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Abstract 
We have constructed dichromatic matrices of property coefficients for all 1601 Aizu 
species. This involves 122 non-magnetic Aizu species and extends the work to the 773 
species of phase transitions from disordered magnetic prototypic (parent) phases and 
the  616 species from ordered magnetic prototypic phases. In addition to coefficients 
describing the non-magnetic effects we have included the coefficients of pyromagnetic, 
magnetoelectric, piezomagnetic effects, and magnetic susceptibility. All components of 
these property tensors are displayed in 13 by 13 matrices; non-zero components of the 
prototypic phase are given in black and the spontaneous coefficients, that are non-zero 
in the ferroic phase and zero in the prototypic phase, are given in red.   
Shortened version of title: Spontaneous property coefficients 
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1. Introduction   
Ferroic crystals are anisotropic crystalline materials exhibiting structural phase 
transitions with symmetry reduction from the phase with the higher symmetry G, called 
the prototypic (parent) phase to the phase with the lower symmetry H, the ferroic phase, 
where two point groups G and H are related by a group-subgroup relationship G>H.  
These phase transitions can be classified according to these two point groups and each 
class, referred to as an Aizu species [1,2] , is denoted by a symbol G>H (GKH in the 
original Aizu’ s notation).  There are 212 non-magnetic Aizu species, i.e. species with G 
= P where P is one of the 32 non-magnetic crystallographic point groups, and 1389 
magnetic Aizu species which are subdivided into two subsets:  773 species with a group 
G = P1', where 1' = {1, 1'}  is the time inversion group, and 616 species with a group  G 
= P(Q) = Q + (P - Q)1'  where Q is a subgroup of index 2 of P, for a total of 1601 Aizu 
species [3].  
 Most physical properties of anisotropic crystalline materials can be described by 
material coefficients that transform as components of tensors of various ranks. The 
matrix form of the physical property tensor is determined by the internal symmetry of the 
property tensor [4] and the point group symmetry of the crystalline material. A  wide 
variety of physical property tensors invariant under non-magnetic and magnetic point 
groups have been derived and tabulated [5-10].  
Nye [5] has used a single 10 by 10 matrix of a material elastic coefficients, 
piezoelectric coefficients, thermal expansion coefficients, dielectric susceptibility 
coefficients, pyroelectric coefficients, and heat capacity/absolute temperature, and has 
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tabulated the form of this extended matrix invariant under each of the 32 non-magnetic 
point groups.  
Janovec et al [11] proposed to display coefficients of both phases in one matrix: 
coefficients of prototypic phase in black and coefficients of ferroic phase, expressed in 
the coordinate system  the parent phase, in red. Then one such dichromatic (black-red) 
matrix carries information about both parent and ferroic phases where spontaneous 
coefficients, appearing only in ferroic phase, are immediately recognized as red items.      
Such dichromatic matrices of polar and axial tensors in all 212 non-magnetic ferroics 
are available on web [12] . 
We extend this work here to include the 773 species of phase transitions from 
magnetically disordered prototypic phases and the  616 species of phase transitions 
from magnetically ordered prototypic phases. To involve pyromagnetic, magnetoelectric 
and piezomagnetic coefficients and magnetic susceptibility, we have to enlarge the 10 
by 10 matrices to the 13 by 13 matrices. These matrices displaying polar tensor 
properties are now available for all 1601 species [13].  
   In Section 2 we specify the form of the extended matrix of property coefficients 
and the physical properties which are related by these coefficients.  An example  is 
given in Section 3.  In Section 4  we apply  these matrices to determine spontaneous 
components which may distinguish between two magnetically ordered non-ferroelastic 
domain states and specify corresponding field that can interchange these domain 
states. 
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2. Extended matrices of property coefficients 
The  extended matrices of the property tensor components  represent coefficients in 
linear equations that relate physical properties of an anisotropic crystalline material. A 
schematic presentation of the set of coefficients is given in Figure 1, giving only the 
symbols of the physical quantities and of the property coefficients . Corresponding  
terminology is given in Table 1.    
 
3. Tables of extended matrices of property coefficients 
For each of the 1601 Aizu species G>H we give two matricies representing the 
symmetry allowed components of physical  properties of material in the parent phase of 
symmetry G and the ferroic phase of symmetry H [12]. The two matrices associated 
with the spontaneous tensor property table of the Aizu specie   are shown in 
Figure 2.  On the left of the first matrix pair, for example, is the matrix of  physical 
property coefficients of the prototypic phase of symmetry  with entries given only 
in black. On the right is the matrix of physical property coefficients of the ferroic phase 
 where the non-zero components of the parent  phase are given in black and the 
spontaneous coefficients,  those components that are zero in the prototypic phase and 
non-zero in the ferroic phase are given in red.  
 
4. Distinction of two non-ferroelastic domain states and switching between them 
'3m1 >3m
'3m1
3m
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Consider a phase transition between phases of point group symmetry G and H. The 
crystal splits in the ferroic phase into n= |G|/|H| single domain states denoted by S1, S2, 
… , Sn . Writing the coset decomposition of G with respect to H as G = H + a2H + … + 
anH , we have Si = aiS1 , i=1,2, … ,n , i.e. the i-th domain state Si is related to the 
domain state S1 by the operation ai of the coset decomposition, and Hi = aiH1ai-1 is the 
symmetry group of the i-th domain state.  
 The twin law Jik of a domain pair (Si,Sk) is defined [14] as  
Jik = (Hi ∩Hk ) + ොܽik ( Hi ∩Hk ), 
where ොܽik is an operation that exchanges the two domain states, i.e. ොܽik Si = Sk  and ොܽik Sk 
= Si . The two domain states in a non-ferroelastic domain pair (Si,Sk) possess the same 
spontaneous strain. In references [15,16] it was shown that the twin law of a non-
ferroelastic domain pair is of the form  
Jik = Hi + ොܽik Hi , 
where Hi  is the symmetry group of Si  and ොܽik can be chosen such that ොܽik 2 = 1 , the 
identity element of Hi .  
All twin laws can be classified into equivalence classes of twin laws [14].  There 
are 43 classes of non-magnetic twin laws of non-ferroelastic domain pairs [15] and 309 
classes of magnetic twin laws of non-ferroelastic domain pairs [16].  In determining the 
tensor distinction of domain states in a non-ferroelastic domain pair (Si, Sk), whose twin 
law is  Jik = Hi + ොܽik Hi , one can use the extended dichromatic matrix of the Aizu species 
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Jik>Hi : The tensor components given in black are the same in both domain states Si 
and  Sk whereas the red components differ in these domain states just in sign.   
An example: Consider the phase transition of FeCO3  from  to  which 
gives rise to two domain states S1 and S2 = 1'S1 , both of the same symmetry .  
From the spontaneous tensor property tables for the Aizu species ( see 
Figure 2) only  the piezomagnetic tensor property  has non-zero spontaneous  
coefficients and can distinguish between the two domain states.  The associated 
equations are:  
Mx = Λ1 σxx - Λ1 σyy + 2Λ2σyz 
My = -2Λ2σxz - 2Λ1σxy 
where we have used the notation Mx, My, Mz  = M1, M2, M3 and 
σxx, σyy, σzz, σyz, σxz, σxy =  σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6 . 
The piezomagnetic tensor in domain state S1 and S2 are, respectively,
1 1 2
2 1
Λ Λ 0 Λ 0 0
0 0 0 0 Λ 2Λ
0 0 0 0 0 0
      
   and    
1 1 2
2 1
Λ Λ 0 Λ 0 0
0 0 0 0 Λ 2Λ
0 0 0 0 0 0
      
. 
The possibility of domain switching depends on non-zero values of terms in the relation 
∆ΛijkHiσjk  [17] where ∆Λijk  is the difference of the piezomagnetic tensor components in 
the two domain states.  In this case, this relation becomes: 
Hx{ Λ1(σxx – σyy) +2Λ2σyz)} + Hy{ -2Λ1σxy -2Λ2σxz}. 
'3m1 3m
3m
'3m1 >3m
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Switching of domain states in FeCO3   was achieved by Borovik-Romanov et al [18] by 
applying a magnetic field Hx and a shear stress σyz . 
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Figure 1: A schematic representation of  the physical properties and of the  material 
coefficients .  
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      u5 
      u6  
The  outlined matrix of the physical property tensors shows the format of the matrices of 
the spontaneous tensor property tables. The terminology of these physical properties  
and physical property tensors are given in Table 1. 
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Figure 2: Spontaneous Property Tensors for the Aizu species  '3m1 >3m .  
          3m1 '              3m
The non-zero components of the parent phase are given in black on the left, 
and in black in the ferroic phase on the right. The spontaneous coefficients,  those 
components that are zero in the parent phase and non-zero in the ferroic phase are 
given in red.  d  denotes a zero component,             non-zero equal components,  
             and             denote pairs of components numerically equal but opposite in sign,  
     denotes a component equal to twice the value of the component to which it is joined,  
     denotes a component equal to minus twice the value of the component to which it is 
joined, and       is equal to 2(s11 – s12). 
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Table 1:  Physical properties and material coefficients: 
∆S change of entropy  εoXeij    dielectric susceptibility coefficients 
∆T change of temperature Xmij magnetic susceptibility coefficients 
Ei electric field sαβ elastic compliance coefficients 
Pi polarization pi pyroelectric coefficients 
Hi magnetic field pti electrocaloric coefficients 
Mi magnetization qi pyromagnetic coefficients 
σα stress qti magnetocaloric coefficients 
uα strain βα thermal expansion coefficients 
C        heat capacity  βtα heat of deformation coefficients 
T absolute temperature αij magnetoelectric coefficients (direct effect) 
αtij magnetoelectric coefficients (inverse effect) 
i,j = 1,2,3 diα  piezoelectric coefficients (direct effect) 
α,β = 1,2,3,4,5,6 dtiα  piezoelectric coefficients (inverse effect) 
Λiα piezomagnetic  coefficients (direct effect) 
Λtiα piezomagnetic  coefficients (inverse effect)  
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Notation and Nomenclature of Physical Property Tensors: Notation 
             ΔT    E1   E2   E3    H1  H2  H3     σ1   σ2   σ3   σ4   σ5   σ6 
      ΔS  C/T          pt                  qt                            βt 
      P1  
      P2    p         εoXe            αt                      d 
      P3   
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Notation and Nomenclature of Physical Property Tensors: Nomenclature 
 
∆S change of entropy  εoXeij    dielectric susceptibility coefficients  
∆T change of temperature Xmij magnetic susceptibility coefficients 
Ei electric field   sαβ elastic compliance coefficients 
Pi polarization   pi pyroelectric coefficients 
Hi magnetic field  pti electrocaloric coefficients 
Mi magnetization  qi pyromagnetic coefficients 
σα stress    qti magnetocaloric coefficients 
uα strain    βα thermal expansion coefficients 
C        heat capacity   βtα heat of deformation coefficients 
T absolute temperature αij magnetoelectric coefficients (direct effect) 
     αtij magnetoelectric coefficients (inverse effect) 
i,j = 1,2,3    diα  piezoelectric coefficients (direct effect) 
α,β = 1,2,3,4,5,6   dtiα  piezoelectric coefficients (inverse effect) 
     Λiα piezomagnetic  coefficients (direct effect) 
     Λtiα piezomagnetic  coefficients (inverse effect)  
Triangular matrices stand for matrices sy mmetrical about the leading diagonal
 zero component
 non‐zero component,  no conditions on its value
  non‐zero equal components
  components numerically equal but opposite in sign
 a component equal to twice the component denoted by                 to which it is joined
 a component equal to minus twice the component  denoted by  to which it is joined
 equal to 2(S11 ‐ S12)
 zero component in HSP, non‐zero component in LSP
  zero components in HSP, non‐zero components and equal in LSP
  zero components in HSP, non‐zero components numerically equal but opposite in sign
  non‐zero and related components (equal, opposite, twice or minus twice ) in the HSP,
non‐zero and not related in the LSP
 zero component in HSP, non‐zero component in LSP equal to twice the component 
to which it is joined
 zero component in HSP, non‐zero componet in LSP equal to minus twice the component
to which it is joined
if   in the HSP is equal to 2(S11 ‐ S12) and is not equal to 2(S11 ‐ S12) in the LSP,
it is denoted in the LSP by 
Table Notation
Species GFsubgroup (212)       
 
1 1-F1    1-F1           
 
2 2F1    2(z)F1            
 
3 mF1    m(z)F1            
 
4 2/mF1    2(z) /m(z)F1            
5 2/mF 1-   2(z) /m(z)F 1-           
6 2/mF2    2(z) /m(z)F2(z)            
7  2/mFm   2(z) /m(z)Fm(z)          
 
8 222F1    2(x)2(y)2(z)F1          
9 222F2    2(x)2(y)2(z)F2(z)           
 
10 mm2F1   m(x)m(y)2(z)F1           
11 mm2F2   m(x)m(y)2(z)F2(z)          
12 mm2Fm   m(x)m(y)2(z)Fm(x)          
 
13 mmmF1   m(x)m(y)m(z)F1           
14 mmmF1-   m(x)m(y)m(z)F1-          
15 mmmF2   m(x)m(y)m(z)F2(z)          
16 mmmFm   m(x)m(y)m(z)Fm(z)      
17 mmmF2/m   m(x)m(y)m(z)F2(z)/m(z)        
18 mmmF222   m(x)m(y)m(z)F2(x)2(y)2(z)       
19 mmmFmm2   m(x)m(y)m(z)Fm(x)m(y)2(z)      
 
20 4F1    4(z)F1             
21 4F2    4(z)F2(z)            
 
22 4-F1    4-(z)F1            
23 4-F2    4-(z)F2(z)       
24 4/mF1    4(z)/m(z)F1            
25 4/mF1-   4(z)/m(z)F1-            
26 4/mF2    4(z)/m(z)F2(z)          
27 4/mFm   4(z)/m(z)Fm(z)          
28 4/mF2/m   4(z)/m(z)F2(z)/m(z)          
29 4/mF4    4(z)/m(z)F4(z)         
30 4/mF 4-   4(z)/m(z)F4-(z)         
 
31 422F1    4(z)2(x)2(xy)F1          
32 422F2(p)   4(z)2(x)2(xy)F2(z)          
33 422F2(s)   4(z)2(x)2(xy)F2(x)            
34 422F222   4(z)2(x)2(xy)F2(x)2(y) 2(z)        
35 422F4    4(z)2(x)2(xy)F4(z)          
 
36 4mmF1   4(z)m(x)m(xy)F1          
37 4mmF2   4(z)m(x)m(xy)F2(z)        
38 4mmFm   4(z)m(x)m(xy)Fm(x)         
39 4mmFmm2   4(z)m(x)m(xy)Fm(x) m(y)2(z)       
40 4mmF4   4(z)m(x)m(xy)F4(z)        
 
41 4-2mF1   4-(z)2(x)m(xy)F1           
42 4-2mF2(p)   4-(z)2(x)m(xy)F2(z)         
43 4-2mF2(s)   4-(z)2(x)m(xy)F2(x)         
44 4-2mFm   4-(z)2(x)m(xy)Fm(xy)        
45 4-2mF222   4-(z)2(x)m(xy)F2(x)2(y) 2(z)       
46 4-2mFmm2   4-(z)2(x)m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)      
47 4-2mF4-   4-(z)2(x)m(xy)F4-(z)        
 
48 4/mmmF1   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F1         
49 4/mmmF 1-   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F 1-         
50 4/mmmF2(p)   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(z)          
51 4/mmmF2(s)   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)        
52 4/mmmFm(p)   4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(z)     
53 4/mmmFm(s)   4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)        
54 4/mmmF2/m(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(z)/m(z)      
55 4/mmmF2/m(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)/m(x)      
56 4/mmmF222   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)2(y) 2(z)      
57 4/mmmFmm2(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)m(y) 2(z)     
58 4/mmmFmm2(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(y)m(z)2(x)     
59 4/mmmFmmm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)m(y) m(z)    
60 4/mmmF4   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)        
61 4/mmmF4-   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4-(z)        
62 4/mmmF4/m   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)/m(z)       
63 4/mmmF422   4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)2(x)2(xy)     
64 4/mmmF4mm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)   
65 4/mmmF4-2m  4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4-2(x)m(xy)      
 
 
66 3F1    3(z)F1            
 
67 3-F1    3-(z)F1            
68 3-F1-    3-(z)F1-             
69 3-F3    3-(z)F3(z)            
 
70 32F1    3(z)2(x)F1            
71 32F2    3(z)2(x)F2(x)           
72 32F3    3(z)2(x)F3(z)           
 
73  3mF1    3(z)m(x)F1            
74 3mFm    3(z)m(x)Fm(x)           
75 3mF3    3(z)m(x)F3(z)          
 
76 3-mF1    3-(z)m(x)F1            
77 3-mF1-   3-(z)m(x)F1-           
78 3-mF2    3-(z)m(x)F2(x)           
79 3-mFm   3-(z)m(x)Fm(x)      
80 3-mF2/m 3-(z)m(x)F2(x)/m(x) 
81 3-mF3 3-(z)m(x)F3(z) 
82 3-mF3-  3-(z)m(x)F3-(z) 
83 3-mF32 3-(z)m(x)F3(z)2(x) 
84 3-mF3m 3-(z)m(x)F3(z)m(x) 
85 6F1 6(z)F1 
86 6F2 6(z)F2(z) 
87 6F3 6(z)F3(z) 
88 6-F1 6-(z)F1
89 6-Fm 6-(z)Fm(z) 
90 6-F3 6-(z)F3(z) 
91 6/mF1 6(z)/m(z)F1 
92 6/mF1- 6(z)/m(z)F1- 
93 6/mF2 6(z)/m(z)F2(z) 
94 6/mFm 6(z)/m(z)Fm(z) 
95 6/mF2/m 6(z)/m(z)F2(z)/m(z) 
96 6/mF3 6(z)/m(z)F3(z) 
97 6/mF3- 6(z)/m(z)F3-(z) 
98 6/mF6 6(z)/m(z)F6(z) 
99 6/mF6- 6(z)/m(z)F6-(z) 
100 622F1 6(z)2(x)2(1)F1 
101 622F2(p) 6(z)2(x)2(1)F2(z) 
102 622F2(s) 6(z)2(x)2(1)F2(x) 
103 622F222 6(z)2(x)2(1)F2(x)2(2)2(z) 
104 622F3 6(z)2(x)2(1)F3(z) 
105 622F32  6(z)2(x)2(1)F3(z)2(x) 
106 622F6 6(z)2(x)2(1)F6(z) 
107 6mmF1 6(z)m(x)m(1)F1 
108 6mmF2   6(z)m(x)m(1)F2(z)       
109 6mmFm   6(z)m(x)m(1)Fm(x)         
110 6mmFmm2   6(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)       
111 6mmF3   6(z)m(x)m(1)F3(z)          
112 6mmF3m   6(z)m(x)m(1)F3(z)m(x)         
113 6mmF6   6(z)m(x)m(1)F6(z)          
 
114 6-m2F1   6-(z)m(x)2(1)F1          
115 6-m2F2   6-(z)m(x)2(1)F2(2)           
116 6-m2Fm(p)   6-(z)m(x)2(1)Fm(z)          
117 6-m2Fm(s)   6-(z)m(x)2(1)Fm(x)          
118 6-m2Fmm2   6-(z)m(x)2(1)Fm(z) m(x)2(2)       
119 6-m2F3   6-(z)m(x)2(1)F3(z)          
120 6-m2F32   6-(z)m(x)2(1)F3(z)2(1)         
121 6-m2F3m   6-(z)m(x)2(1)F3(z)m(x)        
122 6-m2F6-   6-(z)m(x)2(1)F6-(z)      
 
123 6/mmmF1   6(z)/m(z)m(x)m(1)F1      
124 6/mmmF1-   6(z)/m(z)m(x)m(1)F1-         
125 6/mmmF2(p)   6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(z)        
126 6/mmmF2(s)   6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)         
127 6/mmmFm(p)   6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(z)        
128 6/mmmFm(s)   6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)        
129 6/mmmF2/m(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(z)/m(z)        
130 6/mmmF2/m(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)/m(x)        
131 6/mmmF222   6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)2(2)2(z)      
132 6/mmmFmm2(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)      
133 6/mmmFmm2(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(2)m(z)2(x)       
134 6/mmmFmmm  6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)m(z)      
135 6/mmmF3   6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)        
136 6/mmmF3-   6(z)/m(z)m(x)m(1)F3-(z)         
137 6/mmmF32   6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)2(x)       
138 6/mmmF3m   6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)m(x)    
139 6/mmmF3-m  6(z)/m(z)m(x)m(1)F3-(z)m(x) 
140 6/mmmF6 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z) 
141 6/mmmF6-  6(z)/m(z)m(x)m(1)F6-(z) 
142 6/mmmF6/m  6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)/m(z) 
143 6/mmmF622  6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)2(x)2(1) 
144 6/mmmF6mm 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)m(x)m(1) 
145 6/mmmF6-m2 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6-(z)m(x) 2(1) 
146 23F1 2(x)3(xyz)F1 
147 23F2 2(x)3(xyz)F2(z)  
148 23F222  2(x)3(xyz)F2(x)2(y)2(z) 
149 23F3 2(x)3(xyz)F3(xyz) 
150 m3-F1 m(x)3-(xyz)F1 
151 m3-F1-  m(x)3-(xyz)F1- 
152 m3-F2 m(x)3-(xyz)F2(z) 
153 m3-Fm  m(x)3-(xyz)Fm(z) 
154 m3-F2/m m(x)3-(xyz)F2(z)/m(z) 
155 m3-F222 m(x)3-(xyz)F2(x)2(y)2(z) 
156 m3-Fmm2  m(x)3-(xyz)Fm(x)m(y)2(z) 
157 m3-Fmmm  m(x)3-(xyz)Fm(x)m(y)m(z) 
158 m3-F3 m(x)3-(xyz)F3(xyz) 
159 m3-F3-  m(x)3-(xyz)F3-(xyz) 
160 m3-F23 m(x)3-(xyz)F2(x)3(xyz) 
161  432F1 4(z)3(xyz) 2(xy)F1 
162 432F2(p) 4(z)3(xyz) 2(xy)F2(z) 
163 432F2(s) 4(z)3(xyz) 2(xy)F2(xy) 
164 432F222(pp)  4(z)3(xyz) 2(xy)F2(x)2(y)2(z) 
165 432F222(ss)  4(z)3(xyz) 2(xy)F2(xy)2(x-y) 2(z) 
166 432F4 4(z)3(xyz) 2(xy)F4(z) 
167 432F422 4(z)3(xyz) 2(xy)F4(z)2(x)2(xy)
168 432F3 4(z)3(xyz) 2(xy)F3(xyz) 
169 432F32   4(z)3(xyz) 2(xy)F3(xyz)2(x-y)       
170 432F23   4(z)3(xyz) 2(xy)F2(x)3(xyz)      
 
171 4-3mF1   4-(z)3(xyz)m(xy)F1          
172 4-3mF2   4-(z)3(xyz)m(xy)F2(z)         
173 4-3mFm   4-(z)3(xyz)m(xy)Fm(xy)        
174 4-3mF222   4-(z)3(xyz)m(xy)F2(x)2(y)2(z)       
175 4-3mFmm2   4-(z)3(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y) 2(z)     
176 4-3mF4-   4-(z)3(xyz)m(xy)F4-(z)        
177 4-3mF4-2m   4-(z)3(xyz)m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)      
178 4-3mF3   4-(z)3(xyz)m(xy)F3(xyz)        
179 4-3mF3m   4-(z)3(xyz)m(xy)F3(xyz)m(x-y)       
180 4-3mF23   4-(z)3(xyz)m(xy)F2(z)3(xyz)         
 
181 m3-mF1   m(z)3-(xyz)m(xy)F1         
182 m3-mF1-   m(z)3-(xyz)m(xy)F1-         
183 m3-mF2(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)F2(z)         
184 m3-mF2(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)F2(xy)         
185 m3-mFm(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(z)        
186 m3-mFm(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)        
187 m3-mF2/m(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)F2(z)/m(z)       
188 m3-mF2/m(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)F2(xy)/m(xy)       
189 m3-mF222(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)F2(x)2(y)2(z)       
190  m3-mF222(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)F2(xy)2(x-y) 2(z)     
191 m3-mFmm2(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(x)m(y)2(z)      
192 m3-mFmm2(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)     
193 m3-mFmm2(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(z)m(xy)2(x-y)      
194 m3-mFmmm(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(x)m(y)m(z)       
195 m3-mFmmm(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y)m(z)      
196 m3-mF4   m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)         
197 m3-mF4-   m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)        
198 m3-mF4/m   m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)/m(z)       
199 m3-mF422   m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)2(x)2(xy)    
200 m3-mF4mm   m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)     
201 m3-mF4-2m(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)      
202 m3-mF4-2m(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)2(xy)m(x)      
203 m3-mF4/mmm  m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)/m(z)m(x)m(xy)     
204 m3-mF3   m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)         
205 m3-mF3-   m(z)3-(xyz)m(xy)F3-(xyz)        
206 m3-mF32   m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)2(x-y)           
207 m3-mF3m   m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)m(x-y)        
208 m3-mF3-m   m(z)3-(xyz)m(xy)F3-(xyz)m(x-y)        
209 m3-mF23   m(z)3-(xyz)m(xy)F2(z)3(xyz)       
210 m3-mFm3-   m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(z)3-(xyz)      
211 m3-mF432   m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z) 3(xyz)2(xy)     
212 m3-mF4-3m   m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)3(xyz)m(xy)    
             
1 1-F1 1-F1
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                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
7 2/mFm 2(z) /m(z)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
8 222F1 2(x)2(y)2(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
9 222F2 2(x)2(y)2(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
10 mm2F1 m(x)m(y)2(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
11 mm2F2 m(x)m(y)2(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
12 mm2Fm m(x)m(y)2(z)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
13 mmmF1 m(x)m(y)m(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
14 mmmF1- m(x)m(y)m(z)F1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
15 mmmF2 m(x)m(y)m(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
16 mmmFm m(x)m(y)m(z)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
17 mmmF2/m m(x)m(y)m(z)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
18 mmmF222 m(x)m(y)m(z)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
19 mmmFmm2 m(x)m(y)m(z)Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
20 4F1 4(z)F1
                         
                         
                         
                       
                           
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
21 4F2 4(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
22 4-F1 4-(z)F1
                         
                         
                       
                       
                           
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
23 4-F2 4-(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
24 4/mF1 4(z)/m(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                         
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
25 4/mF1- 4(z)/m(z)F1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
26 4/mF2 4(z)/m(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                           
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
27 4/mFm 4(z)/m(z)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                           
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
28 4/mF2/m 4(z)/m(z)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
29 4/mF4 4(z)/m(z)F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
30 4/mF 4- 4(z)/m(z)F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
31 422F1 4(z)2(x)2(xy)F1
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               

32 422F2(p ) 4(z)2(x)2(xy)F2(z)
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
33 422F2(s ) 4(z)2(x)2(xy)F2(x) 
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
34 422F222 4(z)2(x)2(xy)F2(x)2(y) 2(z)
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
35 422F4 4(z)2(x)2(xy)F4(z)
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
36 4mmF1 4(z)m(x)m(xy)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
37 4mmF2 4(z)m(x)m(xy)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
38 4mmFm 4(z)m(x)m(xy)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
39 4mmFmm2 4(z)m(x)m(xy)Fm(x) m(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
40 4mmF4 4(z)m(x)m(xy)F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
41 4-2mF1 4-(z)2(x)m(xy)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
42 4-2mF2(p ) 4-(z)2(x)m(xy)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
43 4-2mF2(s ) 4-(z)2(x)m(xy)F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
44 4-2mFm 4-(z)2(x)m(xy)Fm(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
45 4-2mF222 4-(z)2(x)m(xy)F2(x)2(y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
46 4-2mFmm2 4-(z)2(x)m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
47 4-2mF4- 4-(z)2(x)m(xy)F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
48 4/mmmF1 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
49 4/mmmF 1- 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F 1-
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
50 4/mmmF2(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
51 4/mmmF2(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                         
                     
                   
                 
               
52 4/mmmFm(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
53 4/mmmFm(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
54 4/mmmF2/m(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
55 4/mmmF2/m(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)/m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
56 4/mmmF222 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F2(x)2(y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
57 4/mmmFmm2(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)m(y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
58 4/mmmFmm2(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(y)m(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
59 4/mmmFmmm 4(z)/m(z)m(x)m(xy)Fm(x)m(y) m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
60 4/mmmF4 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
61 4/mmmF4- 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
62 4/mmmF4/m 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
63 4/mmmF422 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)2(x)2(xy)
                             
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
64 4/mmmF4mm 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
65 4/mmmF4-2m 4(z)/m(z)m(x)m(xy)F4-2(x)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
66 3F1 3(z)F1
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                       
                     
                   
                 
               
75 3mF3 3(z)m(x)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
76 3-mF1 3-(z)m(x)F1
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
77 3-mF1- 3-(z)m(x)F1-
   
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
78 3-mF2 3-(z)m(x)F2(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
79 3-mFm 3-(z)m(x)Fm(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
80 3-mF2/m 3-(z)m(x)F2(x)/m(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
81 3-mF3 3-(z)m(x)F3(z)
 
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
82 3-mF3- 3-(z)m(x)F3-(z) 3‐z
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
83 3-mF32 3-(z)m(x)F3(z)2(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
84 3-mF3m 3-(z)m(x)F3(z)m(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
85 6F1 6(z)F1
                         
                         
                         
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
86 6F2 6(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
87 6F3 6(z)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
88 6-F1 6-(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
89 6-Fm 6-(z)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
90 6-F3 6-(z)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
91 6/mF1 6(z)/m(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
92 6/mF1- 6(z)/m(z)F1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
93 6/mF2 6(z)/m(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
94 6/mFm 6(z)/m(z)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
95 6/mF2/m 6(z)/m(z)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
96 6/mF3 6(z)/m(z)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
97 6/mF3- 6(z)/m(z)F3-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

98 6/mF6 6(z)/m(z)F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
99 6/mF6- 6(z)/m(z)F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
100 622F1 6(z)2(x)2(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
101 622F2(p ) 6(z)2(x)2(1)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
102 622F2(s ) 6(z)2(x)2(1)F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
103 622F222 6(z)2(x)2(1)F2(x)2(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
104 622F3 6(z)2(x)2(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
105 622F32 6(z)2(x)2(1)F3(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
106 622F6 6(z)2(x)2(1)F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
107 6mmF1 6(z)m(x)m(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
108 6mmF2 6(z)m(x)m(1)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
109 6mmFm 6(z)m(x)m(1)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
110 6mmFmm2 6(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
111 6mmF3 6(z)m(x)m(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
112 6mmF3m 6(z)m(x)m(1)F3(z)m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
113 6mmF6 6(z)m(x)m(1)F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
114 6-m2F1 6-(z)m(x)2(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
115 6-m2F2 6-(z)m(x)2(1)F2(2)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
116 6-m2Fm(p ) 6-(z)m(x)2(1)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
117 6-m2Fm(s ) 6-(z)m(x)2(1)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
118 6-m2Fmm2 6-(z)m(x)2(1)Fm(z) m(x)2(2)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
119 6-m2F3 6-(z)m(x)2(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
120 6-m2F32 6-(z)m(x)2(1)F3(z)2(1)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
121 6-m2F3m 6-(z)m(x)2(1)F3(z)m(x)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
122 6-m2F6- 6-(z)m(x)2(1)F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
123 6/mmmF1 6(z)/m(z)m(x)m(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
124 6/mmmF1- 6(z)/m(z)m(x)m(1)F1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
125 6/mmmF2(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
126 6/mmmF2(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
127 6/mmmFm(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
128 6/mmmFm(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
129 6/mmmF2/m(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(z)/m(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
130 6/mmmF2/m(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)/m(x) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
131 6/mmmF222 6(z)/m(z)m(x)m(1)F2(x)2(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
132 6/mmmFmm2(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
133 6/mmmFmm2(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(2)m(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
134 6/mmmFmmm 6(z)/m(z)m(x)m(1)Fm(x)m(2)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
135 6/mmmF3 6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
136 6/mmmF3- 6(z)/m(z)m(x)m(1)F3-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
137 6/mmmF32 6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
138 6/mmmF3m 6(z)/m(z)m(x)m(1)F3(z)m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
139 6/mmmF3-m 6(z)/m(z)m(x)m(1)F3-(z)m(x)
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
140 6/mmmF6 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
141 6/mmmF6- 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
142 6/mmmF6/m 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
143 6/mmmF622 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)2(x)2(1)
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                         
                       
                     
                   
                 
               
144 6/mmmF6mm 6(z)/m(z)m(x)m(1)F6(z)m(x)m(1)
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                         
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                         
                       
                     
                    
                 
               
152 m3-F2 m(x)3-(xyz)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
153 m3-Fm m(x)3-(xyz)Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
154 m3-F2/m m(x)3-(xyz)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
155 m3-F222 m(x)3-(xyz)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                      
                         
                       
                      
                         
                       
                     
                   
                 
               
156 m3-Fmm2 m(x)3-(xyz)Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
                       
                      
                         
                       
                      
                         
                       
                     
                   
                 
               
157 m3-Fmmm m(x)3-(xyz)Fm(x)m(y)m(z)
                         
                         
                       
                      
                         
                       
                      
                         
                       
                     
                   
                 
               
158 m3-F3 m(x)3-(xyz)F3(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
159 m3-F3- m(x)3-(xyz)F3-(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
160 m3-F23 m(x)3-(xyz)F2(x)3(xyz)
                         
                         
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                     
                   
                 
               
169 432F32 4(z)3(xyz) 2(xy)F3(xyz)2(x-y) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
170 432F23 4(z)3(xyz) 2(xy)F2(x)3(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
171 4-3mF1 4-(z)3(xyz)m(xy)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                    
                 
               
172 4-3mF2 4-(z)3(xyz)m(xy)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
173 4-3mFm 4-(z)3(xyz)m(xy)Fm(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
174 4-3mF222 4-(z)3(xyz)m(xy)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
175 4-3mFmm2 4-(z)3(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
176 4-3mF4- 4-(z)3(xyz)m(xy)F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
177 4-3mF4-2m 4-(z)3(xyz)m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)
                         
                         
                       
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                   
                 
               
186 m3-mFm(s ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
187 m3-mF2/m(p ) m(z)3-(xyz)m(xy)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
188 m3-mF2/m(s ) m(z)3-(xyz)m(xy)F2(xy)/m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
189 m3-mF222(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
190 m3-mF222(ss ) m(z)3-(xyz)m(xy)F2(xy)2(x-y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
191 m3-mFmm2(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
192 m3-mFmm2(ss ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
193 m3-mFmm2(ps ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(z)m(xy)2(x-y) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
194 m3-mFmmm(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(x)m(y)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
195 m3-mFmmm(ss ) m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(xy)m(x-y)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
196 m3-mF4 m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
197 m3-mF4- m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
198 m3-mF4/m m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
199 m3-mF422 m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)2(x)2(xy)
                             
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
200 m3-mF4mm m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
201 m3-mF4-2m(ps ) m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
202 m3-mF4-2m(sp ) m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)2(xy)m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
203 m3-mF4/mmm m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z)/m(z)m(x)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
204 m3-mF3 m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
205 m3-mF3- m(z)3-(xyz)m(xy)F3-(xyz)
                         
                         
                      
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
206 m3-mF32 m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)2(x-y) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
207 m3-mF3m m(z)3-(xyz)m(xy)F3(xyz)m(x-y) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
208 m3-mF3-m m(z)3-(xyz)m(xy)F3-(xyz)m(x-y) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
209 m3-mF23 m(z)3-(xyz)m(xy)F2(z)3(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
210 m3-mFm3- m(z)3-(xyz)m(xy)Fm(z)3-(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
211 m3-mF432 m(z)3-(xyz)m(xy)F4(z) 3(xyz)2(xy)
                         
                         
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212 m3-mF4-3m m(z)3-(xyz)m(xy)F4-(z)3(xyz)m(xy)
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Species G1'Fsubgroup (773) 
 
1 1'F1     1'F1          
 
2 1-1'F1    1-1'F1          
3 1-1'F1'   1-1'F1'         
4 1-1'F 1-   1-1'F 1-         
5 1-1'F 1-'   1-1'F 1-'         
 
6 21'F1    2(z)1'F1         
7 21'F1'    2(z)1'F1'         
8 21'F2    2(z)1'F2(z)         
9 21'F2'    2(z)1'F2(z)'          
 
10 m1'F1    m(z)1'F1         
11 m1'F1'   m(z)1'F1'           
12 m1'Fm   m(z)1'Fm(z)         
13 m1'Fm'   m(z)1'Fm(z)'          
 
14 2/m1'F1   2(z) /m(z)1'F1        
15 2/m1'F1'   2(z) /m(z)1'F1'          
16 2/m1'F 1-   2(z) /m(z)1'F 1-       
17 2/m1'F 1-'   2(z) /m(z)1'F 1-'        
18 2/m1'F 1-1'   2(z) /m(z)1'F 1-1'          
19 2/m1'F2   2(z) /m(z)1'F2(z)         
20 2/m1'F2'   2(z) /m(z)1'F2(z)'        
21 2/m1'F21'   2(z) /m(z)1'F2(z)1'          
22  2/m1'Fm   2(z) /m(z)1'Fm(z)        
23 2/m1'Fm'   2(z) /m(z)1'Fm(z)'        
24 2/m1'Fm1'   2(z) /m(z)1'Fm(z)1'          
25 2/m1'F2/m   2(z) /m(z)1'F2(z) /m(z)       
26 2/m1'F2'/m   2(z) /m(z)1'F2(z)'/m(z)       
27 2/m1'F2/m'   2(z) /m(z)1'F2(z) /m(z)'       
28 2/m1'F2'/m'   2(z) /m(z)1'F2(z)'/m(z)'       
 
29 2221'F1   2(x)2(y)2(z)1'F1        
30 2221'F1'   2(x)2(y)2(z)1'F1'          
31 2221'F2   2(x)2(y)2(z)1'F2(z)        
32 2221'F2'   2(x)2(y)2(z)1'F2(z)'        
33 2221'F21'   2(x)2(y)2(z)1'F2(z)1'          
34 2221'F222   2(x)2(y)2(z)1'F 2(x)2(y)2(z)       
35 2221'F2'2'2   2(x)2(y)2(z)1'F 2(x)'2(y)'2(z)      
 
36 mm21'F1   m(x)m(y)2(z)1'F1        
37 mm21'F1'   m(x)m(y)2(z)1'F1'          
38 mm21'F2   m(x)m(y)2(z)1'F2(z)        
39 mm21'F2'   m(x)m(y)2(z)1'F2(z)'        
40 mm21'F21'   m(x)m(y)2(z)1'F2(z)1'         
41 mm21'Fm   m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)       
42 mm21'Fm'   m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'       
43 mm21'Fm1'   m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)1'         
44 mm21'Fmm2   m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)m(y)2(z)      
45 mm21'Fm'm2'  m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'m(y)2(z)'      
46 mm21'Fm'm'2  m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'m(y)'2(z)      
 
47 mmm1'F1   m(x)m(y)m(z)1'F1        
48 mmm1'F1'   m(x)m(y)m(z)1'F1'          
49 mmm1'F1-   m(x)m(y)m(z)1'F1-        
50 mmm1'F1-'   m(x)m(y)m(z)1'F1-'        
51 mmm1'F1-1'   m(x)m(y)m(z)1'F1-1'          
52 mmm1'F2   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)        
53 mmm1'F2'   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)'       
54 mmm1'F21'   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)1'         
55 mmm1'Fm   m(x)m(y)m(z)1'Fm(z)        
56 mmm1'Fm'   m(x)m(y)m(z)1'Fm(z)'       
57 mmm1'Fm1'   m(x)m(y)m(z)1'Fm(z)1'         
58 mmm1'F2/m   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)/m(z)       
59 mmm1'F2'/m   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)'/m(z)       
60 mmm1'F2/m'   m(x)m(y)m(z)1'F2(z)/m(z)'       
61 mmm1'F2'/m'  m(x)m(y)m(z)1'F2(z)'/m(z)'       
62 mmm1'F2/m1'  m(x)m(y)m(z)1'F2(z)/m(z)1'         
63 mmm1'F222   m(x)m(y)m(z)1'F2(x)2(y)2(z)      
64 mmm1'F2'2'2   m(x)m(y)m(z)1'F2(x)'2(y)'2(z)       
65 mmm1'F2221'  m(x)m(y)m(z)1'F2(x)2(y)2(z)1'        
66 mmm1'Fmm2  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)m(y)2(z)      
67 mmm1'Fm'm2'  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)'m(y)2(z)'      
68 mmm1'Fm'm'2  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)'m(y)'2(z)      
69 mmm1'Fmm21'  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)m(y)2(z)1'        
70 mmm1'Fmmm  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)m(y)m(z)      
71 mmm1'Fmmm'  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)m(y)m(z)'      
72 mmm1'Fm'm'm  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)'m(y)'m(z)      
73 mmm1'Fm'm'm'  m(x)m(y)m(z)1'Fm(x)'m(y)'m(z)'      
 
74 41'F1    4(z)1'F1         
75 41'F1'    4(z)1'F1'           
76 41'F2    4(z)1'F2(z)         
77 41'F2'    4(z)1'F2(z)'         
78 41'F21'   4(z)1'F2(z)1'           
79 41'F4    4(z)1'F4(z)         
80 41'F4'    4(z)1'F4(z)'         
 
81 4-1'F1    4-(z)1'F1         
82 4-1'F1'   4-(z)1'F1'           
83 4-1'F2    4-(z)1'F2(z)         
84 4-1'F2'   4-(z)1'F2(z)'         
85 4-1'F21'   4-(z)1'F2(z)1'            
86 4-1'F4-   4-(z)1'F4-(z)         
87 4-1'F4-'   4-(z)1'F4-(z)'         
 
88 4/m1'F1   4(z)/m(z)1'F1         
89 4/m1'F1'   4(z)/m(z)1'F1'          
90 4/m1'F1-   4(z)/m(z)1'F1-        
91 4/m1'F1-'   4(z)/m(z)1'F1-'        
92 4/m1'F1-1'   4(z)/m(z)1'F1-1'          
93 4/m1'F2   4(z)/m(z)1'F2(z)        
94 4/m1'F2'   4(z)/m(z)1'F2(z)'        
95 4/m1'F21'   4(z)/m(z)1'F2(z)1'          
96 4/m1'Fm   4(z)/m(z)1'Fm(z)        
97 4/m1'Fm'   4(z)/m(z)1'Fm(z)'        
98 4/m1'Fm1'   4(z)/m(z)1'Fm(z)1'          
99 4/m1'F2/m   4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)       
100 4/m1'F2'/m   4(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)       
101 4/m1'F2/m'   4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)'       
102 4/m1'F2'/m'   4(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)'       
103 4/m1'F2/m1'   4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)1'         
104 4/m1'F4   4(z)/m(z)1'F4(z)        
105 4/m1'F4'   4(z)/m(z)1'F4(z)'        
106 4/m1'F41'   4(z)/m(z)1'F4(z)1'          
107 4/m1'F 4-   4(z)/m(z)1'F4-(z)        
108 4/m1'F 4-'   4(z)/m(z)1'F4-(z)'        
109 4/m1'F 4-1'   4(z)/m(z)1'F4-(z) 1'          
110 4/m1'F4/m   4(z)/m(z)1'F4(z)/m(z)       
111 4/m1'F4/m'   4(z)/m(z)1'F4(z)/m(z)'       
112 4/m1'F4'/m   4(z)/m(z)1'F4(z)'/m(z)       
113 4/m1'F4'/m'   4(z)/m(z)1'F4(z)'/m(z)'       
 
114 4221'F1   4(z)2(x)2(xy)1'F1        
115 4221'F1'   4(z)2(x)2(xy)1'F1'          
116 4221'F2(p)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(z)        
117 4221'F2(s)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)         
118 4221'F2'(p)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(z)'        
119 4221'F2'(s)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)'        
120 4221'F21'(p)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(z)1'         
121 4221'F21'(s)   4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)1'          
122 4221'F222   4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)2(y)2(z)       
123 4221'F2'2'2(p)  4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)'2(y)'2(z)      
124 4221'F2'2'2(s)  4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)2(y)'2(z)'      
125 4221'F2221'   4(z)2(x)2(xy)1'F2(x)2(y)2(z)1'        
126 4221'F4   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)        
127 4221'F4'   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)'        
128 4221'F41'   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)1'         
129 4221'F422   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)      
130 4221'F42'2'   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)2(x)'2(xy)'      
131 4221'F4'2'2   4(z)2(x)2(xy)1'F4(z)'2(x)'2(xy)      
 
132 4mm1'F1   4(z)m(x)m(xy)1'F1        
133 4mm1'F1'   4(z)m(x)m(xy)1'F1'          
134 4mm1'F2   4(z)m(x)m(xy)1'F2(z)       
135 4mm1'F2'   4(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'       
136 4mm1'F21'   4(z)m(x)m(xy)1'F2(z)1'         
137 4mm1'Fm   4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)       
138 4mm1'Fm'   4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'       
139 4mm1'Fm1'   4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)1'         
140 4mm1'Fmm2   4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x) m(y)2(z)      
141 4mm1'Fm'm2'  4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'m(y)2(z)'      
142 4mm1'Fm'm'2  4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'2(z)      
143 4mm1'Fmm21'  4(z)m(x)m(xy)1'Fm(x) m(y)2(z)1'        
144 4mm1'F4   4(z)m(x)m(xy)1'F4(z)       
145 4mm1'F4'   4(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'       
146 4mm1'F41'   4(z)m(x)m(xy)1'F4(z)1'         
147 4mm1'F4mm   4(z)m(x)m(xy)1'F 4(z)m(x)m(xy)      
148 4mm1'F4m'm'  4(z)m(x)m(xy)1'F 4(z)m(x)' m(xy)'      
149 4mm1'F4'm'm  4(z)m(x)m(xy)1'F 4(z)'m(x)'m(xy)      
 
150 4-2m1'F1   4-(z)2(x)m(xy)1'F1        
151 4-2m1'F1'   4-(z)2(x)m(xy)1'F1'          
152 4-2m1'F2(p)   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(z)       
153 4-2m1'F2(s)   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)       
154 4-2m1'F2'(p)   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(z)'       
155 4-2m1'F2'(s)   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)'       
156 4-2m1'F21'(p)  4-(z)2(x)m(xy)1'F2(z)1'         
157 4-2m1'F21'(s)   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)1'         
158 4-2m1'Fm   4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)       
159 4-2m1'Fm'   4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)'       
160 4-2m1'Fm1'   4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)1'         
161 4-2m1'F222   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z)      
162 4-2m1'F2'2'2(p)  4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)' 2(y)' 2(z)      
163 4-2m1'F2'2'2(s)  4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)2(y)' 2(z)'      
164 4-2m1'F2221'   4-(z)2(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z)1'        
165 4-2m1'Fmm2   4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)2(z)      
166 4-2m1'Fm'm2'  4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y) 2(z)'     
167 4-2m1'Fm'm'2  4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)     
168 4-2m1'Fmm21'  4-(z)2(x)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)2(z)1'       
169 4-2m1'F4-   4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)       
170 4-2m1'F4-'   4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)'       
171 4-2m1'F4-1'   4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z) 1'         
172 4-2m1'F4-2m   4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)      
173 4-2m1'F4-2'm'  4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)2(x)'m(xy)'      
174 4-2m1'F4-'2'm  4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)'m(xy)      
175 4-2m1'F4-'2m'  4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)m(xy)'      
 
176 4/mmm1'F1   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F1       
177 4/mmm1'F1'   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F1'        
178 4/mmm1'F 1-   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-       
179 4/mmm1'F 1-'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-'       
180 4/mmm1'F 1-1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-1'         
181 4/mmm1'F2(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)       
182 4/mmm1'F2(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)       
183 4/mmm1'F2'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'       
184 4/mmm1'F2'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)'       
185 4/mmm1'F21'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)1'        
186 4/mmm1'F21'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)1'        
187 4/mmm1'Fm(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(z)       
188 4/mmm1'Fm(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)       
189 4/mmm1'Fm'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(z)'       
190 4/mmm1'Fm'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'      
191 4/mmm1'Fm1'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(z)1'        
192 4/mmm1'Fm1'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)1'        
193 4/mmm1'F2/m(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)/m(z)      
194 4/mmm1'F2/m(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)/m(x)      
195 4/mmm1'F2'/m(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'/m(z)      
196 4/mmm1'F2'/m(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)'/m(x)      
197 4/mmm1'F2/m'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)/m(z)'      
198 4/mmm1'F2/m'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)/m(x)'      
199 4/mmm1'F2'/m'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'/m(z)'      
200 4/mmm1'F2'/m'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)'/m(x)'      
201 4/mmm1'F2/m1'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)/m(z)1'        
202 4/mmm1'F2/m1'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)/m(x)1'        
203 4/mmm1'F222  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z)      
204 4/mmm1'F2'2'2(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)' 2(y)' 2(z)     
205 4/mmm1'F2'2'2(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y)' 2(z)'      
206 4/mmm1'F2221'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z) 1'       
207 4/mmm1'Fmm2(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y) 2(z)     
20  4/mmm1'Fmm2(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(y)m(z)2(x)     
209 4/mmm1'Fm'm2'(ss)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)' m(y) 2(z)'     
210 4/mmm1'Fm'm2'(ps)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(y)m(z)' 2(x)'     
211 4/mmm1'Fm'm2'(sp)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(y)' m(z)2(x)'     
212 4/mmm1'Fm'm'2(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)' m(y)' 2(z)     
213 4/mmm1'Fm'm'2(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(y)' m(z)' 2(x)     
214 4/mmm1'Fmm21'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y) 2(z)1'       
215 4/mmm1'Fmm21'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(y)m(z)2(x)1'       
216 4/mmm1'Fmmm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y) m(z)     
217 4/mmm1'Fmmm'(p)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y) m(z)'     
218 4/mmm1'Fmmm'(s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'m(y)m(z)     
219 4/mmm1'Fm'm'm (p) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'m(z)     
220 4/mmm1'Fm'm'm (s)  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y)'m(z)'     
221 4/mmm1'Fm'm'm'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'m(z)'     
222  4/mmm1'Fmmm1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y)m(z)1'       
223 4/mmm1'F4   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)       
224 4/mmm1'F4'   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'       
225 4/mmm1'F41'   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)1'        
226 4/mmm1'F4-   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)       
227 4/mmm1'F4-'   4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)'       
228 4/mmm1'F4-1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)1'        
229 4/mmm1'F4/m  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)      
230 4/mmm1'F4/m'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)'      
231 4/mmm1'F4'/m  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)      
232 4/mmm1'F4'/m'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'      
233 4/mmm1'F4/m1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)1'        
234 4/mmm1'F422  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)     
235 4/mmm1'F42'2'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)2(x)'2(xy)'     
8
236 4/mmm1'F4'2'2  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'2(x)'2(xy)     
237 4/mmm1'F4221'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)1'       
238 4/mmm1'F4mm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)m(x)m(xy)     
239 4/mmm1'F4m'm'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)m(x)'m(xy)'     
240 4/mmm1'F4'm'm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'m(x)'m(xy)     
241 4/mmm1'F4mm1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)m(x)m(xy)1'       
242 4/mmm1'F4-2m  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)     
243 4/mmm1'F4-2'm'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)2(x)'m(xy)'     
244 4/mmm1'F4-'2'm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)'m(xy)     
245 4/mmm1'F4-'2m'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)m(xy)'     
246 4/mmm1'F4-2m1'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)1'       
247 4/mmm1'F4/mmm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)m(x)m(xy)    
248 4/mmm1'F4/mm'm'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'    
249 4/mmm1'F4/m'mm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)'m(x)m(xy)    
250 4/mmm1'F4/m'm'm'  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'    
251 4/mmm1'F4'/mm'm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)    
252 4/mmm1'F4'/m'm'm  4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)    
 
 
253 31'F1    3(z)1'F1         
254 31'F1'    3(z)1'F1'           
255 31'F3    3(z)1'F 3(z)         
 
256 3-1'F1    3-(z)1'F1        
257 3-1'F1'   3-(z)1'F1'           
258 3-1'F1-   3-(z)1'F1-         
259 3-1'F1-'   3-(z)1'F1-'         
260 3-1'F1-1'   3-(z)1'F1-1'           
261 3-1'F3    3-(z)1'F3(z)         
262 3-1'F31'   3-(z)1'F3(z)1'           
263 3-1'F3-   3-(z)1'F3-(z)         
264 3-1'F3-'   3-(z)1'F3-(z)'         
 
265 321'F1    3(z)2(x)1'F1         
266 321'F1'   3(z)2(x)1'F1'           
267 321'F2    3(z)2(x)1'F2(x)        
268 321'F2'   3(z)2(x)1'F2(x)'        
269 321'F21'   3(z)2(x)1'F2(x)1'          
270 321'F3    3(z)2(x)1'F3(z)        
271 321'F31'   3(z)2(x)1'F3(z)1'          
272 321'F32   3(z)2(x)1'F3(z)2(x)        
273 321'F32'   3(z)2(x)1'F3(z)2(x)'        
 
274  3m1'F1   3(z)m(x)1'F1         
275 3m1'F1'   3(z)m(x)1'F1'           
276 3m1'Fm   3(z)m(x)1'Fm(x)        
277 3m1'Fm'   3(z)m(x)1'Fm(x)'        
278 3m1'Fm1'   3(z)m(x)1'Fm(x)1'           
279 3m1'F3   3(z)m(x)1'F3(z)        
280 3m1'F31'   3(z)m(x)1'F3(z)1'          
281 3m1'F3m   3(z)m(x)1'F3(z)m(x)        
282 3m1'F3m'   3(z)m(x)1'F3(z)m(x)'        
 
283 3-m1'F1   3-(z)m(x)1'F1         
284 3-m1'F1'   3-(z)m(x)1'F1'         
285 3-m1'F1-   3-(z)m(x)1'F1-        
286 3-m1'F1-'   3-(z)m(x)1'F1-'        
287 3-m1'F1-1'   3-(z)m(x)1'F1-1'          
288 3-m1'F2   3-(z)m(x)1'F2(x)        
289 3-m1'F2'   3-(z)m(x)1'F2(x)'        
290 3-m1'F21'   3-(z)m(x)1'F2(x)1'          
291 3-m1'Fm   3-(z)m(x)1'Fm(x)        
292 3-m1'Fm'   3-(z)m(x)1'Fm(x)'        
293 3-m1'Fm1'   3-(z)m(x)1'Fm(x)1'          
294 3-m1'F2/m   3-(z)m(x)1'F2(x)/m(x)       
295 3-m1'F2'/m   3-(z)m(x)1'F2(x)'/m(x)       
296 3-m1'F2/m'   3-(z)m(x)1'F2(x)/m(x)'       
297 3-m1'F2'/m'   3-(z)m(x)1'F2(x)'/m(x)'       
298 3-m1'F2/m1'   3-(z)m(x)1'F2(x)/m(x)1'         
299 3-m1'F3   3-(z)m(x)1'F3(z)        
300 3-m1'F31'   3-(z)m(x)1'F3(z)1'          
301 3-m1'F3-   3-(z)m(x)1'F3-(z)        
302 3-m1'F3-'   3-(z)m(x)1'F3-(z)'        
303 3-m1'F3-1'   3-(z)m(x)1'F3-(z)1'          
304 3-m1'F32   3-(z)m(x)1'F3(z)2(x)        
305 3-m1'F32'   3-(z)m(x)1'F3(z)2(x)'        
306 3-m1'F321'   3-(z)m(x)1'F3(z)2(x)1'         
307 3-m1'F3m   3-(z)m(x)1'F3(z)m(x)        
308 3-m1'F3m'   3-(z)m(x)1'F3(z)m(x)'       
309 3-m1'F3m1'   3-(z)m(x)1'F3(z)m(x)1'          
310 3-m1'F3-m   3-(z)m(x)1'F3-(z)m(x)       
311 3-m1'F3-m'   3-(z)m(x)1'F3-(z)m(x)'       
312 3-m1'F3-'m   3-(z)m(x)1'F3-(z)'m(x)       
313 3-m1'F3-'m'   3-(z)m(x)1'F3-(z)'m(x)'       
 
314 61'F1    6(z)1'F1         
315 61'F1'    6(z)1'F1'           
316 61'F2    6(z)1'F2(z)         
317 61'F2'    6(z)1'F2(z)'         
318 61'F21'   6(z)1'F2(z)1'           
319 61'F3    6(z)1'F3(z)         
320 61'F31'   6(z)1'F3(z)1'           
321 61'F6    6(z)1'F6(z)         
322 61'F6'    6(z)1'F6(z)'         
 
323 6-1'F1    6-(z)1'F1         
324 6-1'F1'   6-(z)1'F1'           
325 6-1'Fm   6-(z)1'Fm(z)         
326 6-1'Fm'   6-(z)1'Fm(z)'         
327 6-1'Fm1'   6-(z)1'Fm(z)1'          
328 6-1'F3     6-(z)1'F3(z)         
329 6-1'F31'   6-(z)1'F3(z)1'           
330 6-1'F6-   6-(z)1'F6-(z)         
331 6-1'F6-'   6-(z)1'F6-(z)'         
 
332 6/m1'F1   6(z)/m(z)1'F1         
333 6/m1'F1'   6(z)/m(z)1'F1'          
334 6/m1'F1-   6(z)/m(z)1'F1-        
335 6/m1'F1-'   6(z)/m(z)1'F1-'        
336 6/m1'F1-1'   6(z)/m(z)1'F1-1'          
337 6/m1'F2   6(z)/m(z)1'F2(z)        
338 6/m1'F2'   6(z)/m(z)1'F2(z)'        
339 6/m1'F21'   6(z)/m(z)1'F2(z)1'          
340 6/m1'Fm   6(z)/m(z)1'Fm(z)        
341 6/m1'Fm'   6(z)/m(z)1'Fm(z)'        
342 6/m1'Fm1'   6(z)/m(z)1'Fm(z)1'          
343 6/m1'F2/m   6(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)       
344 6/m1'F2'/m   6(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)       
345 6/m1'F2/m'   6(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)'       
346 6/m1'F2'/m'   6(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)'       
347 6/m1'F2/m1'   6(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)1'         
348 6/m1'F3   6(z)/m(z)1'F3(z)        
349 6/m1'F31'   6(z)/m(z)1'F3(z)1'          
350 6/m1'F3-   6(z)/m(z)1'F3-(z)        
351 6/m1'F3-'   6(z)/m(z)1'F3-(z)'        
352 6/m1'F3-1'   6(z)/m(z)1'F3-(z)1'          
353 6/m1'F6   6(z)/m(z)1'F6(z)        
354 6/m1'F6'   6(z)/m(z)1'F6(z)'        
355 6/m1'F61'   6(z)/m(z)1'F6(z)1'          
356 6/m1'F6-   6(z)/m(z)1'F6-(z)        
357 6/m1'F6-'   6(z)/m(z)1'F6-(z)'        
358 6/m1'F6-1'   6(z)/m(z)1'F6-(z)1'          
359 6/m1'F6/m   6(z)/m(z)1'F6(z)/m(z)       
360 6/m1'F6/m'   6(z)/m(z)1'F6(z)/m(z)'       
361 6/m1'F6'/m   6(z)/m(z)1'F6(z)'/m(z)       
362 6/m1'F6'/m'   6(z)/m(z)1'F6(z)'/m(z)'       
 
363 6221'F1   6(z)2(x)2(1)1'F1        
364 6221'F1'   6(z)2(x)2(1)1'F1'          
365 6221'F2(p)   6(z)2(x)2(1)1'F2(z)        
366 6221'F2(s)   6(z)2(x)2(1)1'F2(x)        
367 6221'F2'(p)   6(z)2(x)2(1)1'F2(z)'        
368 6221'F2'(s)   6(z)2(x)2(1)1'F2(x)'        
369 6221'F21'(p)   6(z)2(x)2(1)1'F2(z)1'          
370 6221'F21'(s)   6(z)2(x)2(1)1'F2(x)1'          
371 6221'F222   6(z)2(x)2(1)1'F2(x)2(2)2(z)       
372 6221'F2'2'2(p)  6(z)2(x)2(1)1'F2(x)'2(2)'2(z)       
373 6221'F2'2'2(s)  6(z)2(x)2(1)1'F2(x)2(2)'2(z)'       
374 6221'F2221'   6(z)2(x)2(1)1'F2(x)2(2)2(z)1'        
375 6221'F3   6(z)2(x)2(1)1'F3(z)        
376 6221'F31'   6(z)2(x)2(1)1'F3(z)1'          
377 6221'F32   6(z)2(x)2(1)1'F3(z)2(x)       
378 6221'F32'   6(z)2(x)2(1)1'F3(z)2(x)'       
379 6221'F321'   6(z)2(x)2(1)1'F3(z)2(x)1'         
380 6221'F6   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)        
381 6221'F6'   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)'        
382 6221'F61'   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)1'          
383 6221'F622   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)2(x)2(1)       
384 6221'F62'2'   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)2(x)'2(1)'       
385 6221'F6'2'2   6(z)2(x)2(1)1'F6(z)' 2(x)' 2(1)      
 
386 6mm1'F1   6(z)m(x)m(1)1'F1        
387 6mm1'F1'   6(z)m(x)m(1)1'F1'          
388 6mm1'F2   6(z)m(x)m(1)1'F2(z)        
389 6mm1'F2'   6(z)m(x)m(1)1'F2(z)'        
390 6mm1'F21'   6(z)m(x)m(1)1'F2(z)1'         
391 6mm1'Fm   6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)       
392 6mm1'Fm'   6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'       
393 6mm1'Fm1'   6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)1'          
394 6mm1'Fmm2   6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)2(z)      
395 6mm1'Fm'm2'  6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2) 2(z)'      
396 6mm1'Fm'm'2  6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'2(z)      
397 6mm1'Fmm21'  6(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)2(z)1'        
398 6mm1'F3   6(z)m(x)m(1)1'F3(z)        
399 6mm1'F31'   6(z)m(x)m(1)1'F3(z)1'         
400 6mm1'F3m   6(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)       
401 6mm1'F3m'   6(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)'       
402 6mm1'F3m1'   6(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)1'         
403 6mm1'F6   6(z)m(x)m(1)1'F6(z)        
404 6mm1'F6'   6(z)m(x)m(1)1'F6(z)'        
405 6mm1'F61'   6(z)m(x)m(1)1'F6(z)1'         
406 6mm1'F6mm   6(z)m(x)m(1)1'F 6(z)m(x)m(1)      
407 6mm1'F6m'm'  6(z)m(x)m(1)1'F6(z)m(x)'m(1)'      
408 6mm1'F6'm'm  6(z)m(x)m(1)1'F6(z)'m(x)'m(1)      
 
409 6-m21'F1   6-(z)m(x)2(1)1'F1        
410 6-m21'F1'   6-(z)m(x)2(1)1'F1'          
411 6-m21'F2   6-(z)m(x)2(1)1'F2(2)        
412 6-m21'F2'   6-(z)m(x)2(1)1'F2(2)'        
413 6-m21'F21'   6-(z)m(x)2(1)1'F2(2)1'         
414 6-m21'Fm(p)   6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)        
415 6-m21'Fm(s)   6-(z)m(x)2(1)1'Fm(x)       
416 6-m21'Fm'(p)   6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)'       
417 6-m21'Fm'(s)   6-(z)m(x)2(1)1'Fm(x)'       
418 6-m21'Fm1'(p)  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)1'          
419 6-m21'Fm1'(s)  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(x)1'         
420 6-m21'Fmm2   6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z) m(x)2(2)      
421 6-m21'Fm'm2'(ps)  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)' m(x)2(2)'        
422 6-m21'Fm'm2'(sp)  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)m(x)'2(2)'       
423 6-m21'Fm'm'2  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)'m(x)'2(2)      
424 6-m21'Fmm21'  6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z) m(x)2(2)1'        
425 6-m21'F3   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)        
426 6-m21'F31'   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)1'         
427 6-m21'F32   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)2(1)       
428 6-m21'F32'   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)2(1)'       
429 6-m21'F321'   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)2(1)1'         
430 6-m21'F3m   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)m(x)       
431 6-m21'F3m'   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)m(x)'       
432 6-m21'F3m1'   6-(z)m(x)2(1)1'F3(z)m(x)1'         
433 6-m21'F6-   6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)        
434 6-m21'F6-'   6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)'       
435 6-m21'F6-1'   6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)1'         
436 6-m21'F6-m2   6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)m(x)2(1)      
437 6-m21'F6-m'2'  6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)m(x)'2(1)'      
438 6-m21'F6-'m2'  6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)'m(x)2(1)'      
439 6-m21'F6-'m'2  6-(z)m(x)2(1)1'F6-(z)'m(x)'2(1)      
 
440 6/mmm1'F1   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F1       
441 6/mmm1'F1'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F1'         
442 6/mmm1'F1-   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F1-       
443 6/mmm1'F1-'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F1-'       
444 6/mmm1'F1-1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F1-1'         
445 6/mmm1'F2(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)        
446 6/mmm1'F2(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)       
447 6/mmm1'F2'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)'       
448 6/mmm1'F2'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)'       
449 6/mmm1'F21'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)1'         
450 6/mmm1'F21'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)1'         
451 6/mmm1'Fm(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)        
452 6/mmm1'Fm(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)        
453 6/mmm1'Fm'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)'        
454 6/mmm1'Fm'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'       
455 6/mmm1'Fm1'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)1'         
456 6/mmm1'Fm1'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)1'         
457 6/mmm1'F2/m(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)/m(z)       
458 6/mmm1'F2/m(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)/m(x)        
459 6/mmm1'F2'/m(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)'/m(z)       
460 6/mmm1'F2'/m(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)'/m(x)       
461 6/mmm1'F2/m'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)/m(z)'       
462 6/mmm1'F2/m'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)/m(x)'       
463 6/mmm1'F2'/m'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)'/m(z)'        
464 6/mmm1'F2'/m'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)'/m(x)'       
465 6/mmm1'F2/m1'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(z)/m(z)1'         
466 6/mmm1'F2/m1'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)/m(x)1'         
467 6/mmm1'F222  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)2(2)2(z)      
468 6/mmm1'F2'2'2(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)'2(2)'2(z)      
469 6/mmm1'F2'2'2(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)2(2)'2(z)'      
470 6/mmm1'F2221'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)2(2)2(z)1'        
471 6/mmm1'Fmm2(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)2(z)      
472 6/mmm1'Fmm2(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)m(2)2(x)      
473 6/mmm1'Fm'm2'(ss)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)2(z)'     
474 6/mmm1'Fm'm2'(ps)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)'m(2)2(x)'     
475 6/mmm1'Fm'm2'(sp)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)m(2)'2(x)'     
476 6/mmm1'Fm'm'2(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'2(z)     
477 6/mmm1'Fm'm'2(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)'m(2)'2(x)     
478 6/mmm1'Fmm21'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)2(z)1'       
479 6/mmm1'Fmm21'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(z)m(2)2(x)1'       
480 6/mmm1'Fmmm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)     
481 6/mmm1'Fmmm'(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)'     
482 6/mmm1'Fmmm'(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)m(z)      
483 6/mmm1'Fm'm'm(p)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'m(z)      
484 6/mmm1'Fm'm'm(s)  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)' m(z)'     
485 6/mmm1'Fm'm'm'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'m(z)'     
486 6/mmm1'Fmmm1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)1'         
487 6/mmm1'F3   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)       
488 6/mmm1'F31'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)1'         
489 6/mmm1'F3-   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)       
490 6/mmm1'F3-'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'       
491 6/mmm1'F3-1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)1'         
492 6/mmm1'F32   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)      
493 6/mmm1'F32'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)'      
494 6/mmm1'F321'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)1'        
495 6/mmm1'F3m  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)      
496 6/mmm1'F3m'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)'      
497 6/mmm1'F3m1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)1'        
498 6/mmm1'F3-m  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)m(x)      
499 6/mmm1'F3-m'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)m(x)'      
500 6/mmm1'F3-'m  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'m(x)      
501 6/mmm1'F3-'m'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'m(x)'      
502 6/mmm1'F3-m1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)m(x)1'        
503 6/mmm1'F6   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)       
504 6/mmm1'F6'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'       
505 6/mmm1'F61'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)1'         
506 6/mmm1'F6-   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)       
507 6/mmm1'F6-'   6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'       
508 6/mmm1'F6-1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)1'         
509 6/mmm1'F6/m  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)      
510 6/mmm1'F6/m'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)'      
511 6/mmm1'F6'/m  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z)      
512 6/mmm1'F6'/m'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z)'      
513 6/mmm1'F6/m1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)1'        
514 6/mmm1'F622  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)2(x)2(1)      
515 6/mmm1'F62'2'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)2(x)'2(1)'      
516 6/mmm1'F6'2'2  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'2(x)'2(1)      
517 6/mmm1'F6221'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)2(x)2(1)1'        
518 6/mmm1'F6mm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)m(x)m(1)      
519 6/mmm1'F6m'm'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)m(x)'m(1)'     
520 6/mmm1'F6'm'm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'m(x)'m(1)     
521 6/mmm1'F6mm1'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z) m(x)m(1)1'       
522 6/mmm1'F6-m2  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x) 2(1)     
523 6/mmm1'F6-m'2'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x)'2(1)'     
524 6/mmm1'F6-'m2'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'m(x) 2(1)'     
525 6/mmm1'F6-'m'2  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'m(x)'2(1)     
526 6/mmm1'F6-m21'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x) 2(1)1'       
527 6/mmm1'F6/mmm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F 6(z)/m(z)m(x)m(1)     
528 6/mmm1'F6/mm'm'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z) m(x)'m(1)'     
529 6/mmm1'F6/m'mm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)'m(x)m(1)     
530 6/mmm1'F6/m'm'm'  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'     
531 6/mmm1'F6'/mm'm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z) m(x)'m(1)     
532 6/mmm1'F6'/m'm'm  6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)     
 
533 231'F1    2(x)3(xyz)1'F1        
534 231'F1'   2(x)3(xyz)1'F1'          
535 231'F2    2(x)3(xyz)1'F2(z)         
536 231'F2'   2(x)3(xyz)1'F2(z)'        
537 231'F21'   2(x)3(xyz)1'F2(z)1'          
538 231'F222   2(x)3(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)       
539 231'F2'2'2   2(x)3(xyz)1'F2(x)'2(y)'2(z)       
540 231'F2221'   2(x)3(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)1'         
541 231'F3    2(x)3(xyz)1'F3(xyz)        
542 231'F31'   2(x)3(xyz)1'F3(xyz)1'         
543 231'F23   2(x)3(xyz)1'F 2(x)3(xyz)       
 
544 m3-1'F1   m(z)3-(xyz)1'F1        
545 m3-1'F1'   m(z)3-(xyz)1'F1'          
546 m3-1'F1-   m(z)3-(xyz)1'F1-        
547 m3-1'F1-'   m(z)3-(xyz)1'F1-'        
548 m3-1'F1-1'   m(z)3-(xyz)1'F1-1'          
549 m3-1'F2   m(z)3-(xyz)1'F2(z)        
550 m3-1'F2'   m(z)3-(xyz)1'F2(z)'        
551 m3-1'F21'   m(z)3-(xyz)1'F2(z)1'          
552 m3-1'Fm   m(z)3-(xyz)1'Fm(z)        
553 m3-1'Fm'   m(z)3-(xyz)1'Fm(z)'        
554 m3-1'Fm1'   m(z)3-(xyz)1'Fm(z)1'         
555 m3-1'F2/m   m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)       
556 m3-1'F2'/m   m(z)3-(xyz)1'F2(z)'/m(z)       
557 m3-1'F2/m'   m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)'       
558 m3-1'F2'/m'   m(z)3-(xyz)1'F2(z)'/m(z)'       
559 m3-1'F2/m1'   m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)1'         
560 m3-1'F222   m(z)3-(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)       
561 m3-1'F2'2'2   m(z)3-(xyz)1'F2(x)'2(y)'2(z)       
562 m3-1'F2221'   m(z)3-(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)1'        
563 m3-1'Fmm2   m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)2(z)       
564 m3-1'Fm'm2'   m(z)3-(xyz)1'Fm(x)'m(y)2(z)'      
565 m3-1'Fm'm'2   m(z)3-(xyz)1'Fm(x)'m(y)'2(z)      
566 m3-1'Fmm21'  m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)2(z)1'        
567 m3-1'Fmmm   m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)m(z)      
568 m3-1'Fmmm'   m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)m(z)'      
569 m3-1'Fm'm'm  m(z)3-(xyz)1'Fm(x)'m(y)'m(z)      
570 m3-1'Fm'm'm'  m(z)3-(xyz)1'Fm(x)'m(y)'m(z)'      
571 m3-1'Fmmm1'  m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)m(z)1'        
572 m3-1'F3   m(z)3-(xyz)1'F3(xyz)        
573 m3-1'F31'   m(z)3-(xyz)1'F3(xyz)1'         
574 m3-1'F3-   m(z)3-(xyz)1'F3-(xyz)       
575 m3-1'F3-'   m(z)3-(xyz)1'F3-(xyz)'       
576 m3-1'F3-1'   m(z)3-(xyz)1'F3-(xyz)1'         
577 m3-1'F23   m(z)3-(xyz)1'F2(x)3(xyz)       
578 m3-1'F231'   m(z)3-(xyz)1'F2(x)3(xyz)1'         
579 m3-1'Fm3-   m(z)3-(xyz)1'F m(z)3-(xyz)       
580 m3-1'Fm'3-'   m(z)3-(xyz)1'F m(z)'3-(xyz)'       
 
581  4321'F1   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F1        
582 4321'F1'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F1'          
583 4321'F2(p)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(z)       
584 4321'F2(s)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)       
585 4321'F2'(p)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(z)'       
586 4321'F2'(s)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)'       
587 4321'F21'(p)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(z)1'          
588 4321'F21'(s)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)1'         
589 4321'F222(pp)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(x)2(y)2(z)      
590 4321'F222(ss)   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)2(x-y) 2(z)      
591 4321'F2'2'2(pp)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(x)'2(y)'2(z)      
592 4321'F2'2'2(ss)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)'2(x-y)'2(z)      
593 4321'F2'2'2(ps)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)2(x-y)'2(z)'      
594 4321'F2221'(pp)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(x)2(y)2(z)1'         
595 4321'F2221'(ss)  4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(xy)2(x-y) 2(z)1'       
596 4321'F4   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)       
597 4321'F4'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)'       
598 4321'F41'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)1'         
599 4321'F422   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)      
600 4321'F42'2'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)2(x)'2(xy)'      
601 4321'F4'2'2   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)'2(x)'2(xy)      
602 4321'F4221'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)1'        
603 4321'F3   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F3(xyz)       
604 4321'F31'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F3(xyz)1'         
605 4321'F32   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F3(xyz)2(x-y)       
606 4321'F32'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F3(xyz)2(x-y)'      
607 4321'F321'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F3(xyz)2(x-y)1'        
608 4321'F23   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(x)3(xyz)      
609 4321'F231'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F2(x)3(xyz)1'        
610 4321'F432   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)3(xyz)2(xy)      
611 4321'F4'32'   4(z)3(xyz) 2(xy)1'F4(z)'3(xyz)2(xy)'      
 
612 4-3m1'F1   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F1        
613 4-3m1'F1'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F1'         
614 4-3m1'F2   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(z)       
615 4-3m1'F2'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(z)'       
616 4-3m1'F21'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(z)1'         
617 4-3m1'Fm   4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)       
618 4-3m1'Fm'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'       
619 4-3m1'Fm1'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)1'         
620 4-3m1'F222   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(x)2(y)2(z)      
621 4-3m1'F2'2'2   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(x)'2(y)'2(z)      
622 4-3m1'F2221'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(x)2(y)2(z)1'        
623 4-3m1'Fmm2   4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y) 2(z)     
624 4-3m1'Fm'm2'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y) 2(z)'     
625 4-3m1'Fm'm'2  4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)     
626 4-3m1'Fmm21'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y) 2(z)1'       
627 4-3m1'F4-   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)       
628 4-3m1'F4-'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)'       
629 4-3m1'F4-1'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)1'         
630 4-3m1'F4-2m   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)      
631 4-3m1'F4-2'm'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)'m(xy)'     
632 4-3m1'F4-'2'm  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)'2(x)'m(xy)     
633 4-3m1'F4-'2m'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)'2(x)m(xy)'     
634 4-3m1'F4-2m1'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)1'       
635 4-3m1'F3   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F3(xyz)       
636 4-3m1'F31'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F3(xyz)1'         
637 4-3m1'F3m   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)       
638 4-3m1'F3m'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)'      
639 4-3m1'F3m1'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)1'        
640 4-3m1'F23   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)      
641 4-3m1'F231'   4-(z)3(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)1'        
642 4-3m1'F 4-3m  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)3(xyz)m(xy)     
643 4-3m1'F 4-'3m'  4-(z)3(xyz)m(xy)1'F4-(z)'3(xyz)m(xy)'     
 
644 m3-m1'F1   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F1       
645 m3-m1'F1'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F1'         
646 m3-m1'F1-   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F1-       
647 m3-m1'F1-'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F1-'       
648 m3-m1'F1-1'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F1-1'         
649 m3-m1'F2(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)       
650 m3-m1'F2(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)       
651 m3-m1'F2'(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)'       
652 m3-m1'F2'(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)'       
653 m3-m1'F21'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)1'         
654 m3-m1'F21'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)1'         
655 m3-m1'Fm(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)       
656 m3-m1'Fm(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)       
657 m3-m1'Fm'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'       
658 m3-m1'Fm'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'       
659 m3-m1'Fm1'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)1'         
660 m3-m1'Fm1'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)1'        
661 m3-m1'F2/m(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)/m(z)      
662 m3-m1'F2/m(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)/m(xy)       
663 m3-m1'F2'/m(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)'/m(z)      
664 m3-m1'F2'/m(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)'/m(xy)      
665 m3-m1'F2/m'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)/m(z)'      
666 m3-m1'F2/m'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)/m(xy)'      
667 m3-m1'F2'/m'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)'/m(z)'      
668 m3-m1'F2'/m'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)'/m(xy)'      
669 m3-m1'F2/m1'(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)/m(z)1'         
670 m3-m1'F2/m1'(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)/m(xy)1'        
671 m3-m1'F222(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(x)2(y)2(z)      
672  m3-m1'F222(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)2(x-y) 2(z)     
673 m3-m1'F2'2'2(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(x)'2(y)'2(z)       
674 m3-m1'F2'2'2(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)'2(x-y)'2(z)     
675 m3-m1'F2'2'2(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)2(x-y)'2(z)'     
676 m3-m1'F2221'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(x)2(y)2(z)1'        
677 m3-m1'F2221'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(xy)2(x-y)2(z)1'       
678 m3-m1'Fmm2(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)m(y)2(z)      
679 m3-m1'Fmm2(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)2(z)     
680 m3-m1'Fmm2(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)m(xy)2(x-y)      
681 m3-m1'Fm'm2'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)'m(y)2(z)'      
682 m3-m1'Fm'm2'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)2(z)'     
683 m3-m1'Fm'm2'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'m(xy)2(x-y)'     
684 m3-m1'Fm'm2'(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)m(xy)'2(x-y)'     
685 m3-m1'Fm'm'2(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'2(z)      
686 m3-m1'Fm'm'2(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)     
687 m3-m1'Fm'm'2(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'m(xy)'2(x-y)      
688 m3-m1'Fmm21'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)m(y)2(z)1'       
689 m3-m1'Fmm21'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(xy)2(z)1'       
690 m3-m1'Fmm21'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)m(xy)2(x-y)1'       
691 m3-m1'Fmmm(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)m(y)m(z)      
692 m3-m1'Fmmm(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)m(z)     
693 m3-m1'Fmmm'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)m(y)m(z)'     
694 m3-m1'Fmmm'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)m(z)'     
695 m3-m1'Fmmm'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)m(xy)m(x-y)'     
696 m3-m1'Fm'm'm(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'m(z)     
697 m3-m1'Fm'm'm(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)'m(z)     
698 m3-m1'Fm'm'm(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'m(xy)'m(x-y)      
699 m3-m1'Fm'm'm'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)'m(y)'m(z)'     
700 m3-m1'Fm'm'm'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)'m(x-y)'m(z)'     
701 m3-m1'Fmmm1'(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(x)m(y)m(z)1'       
702 m3-m1'Fmmm1'(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(xy)m(x-y)m(z)1'       
703 m3-m1'F4   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)       
704 m3-m1'F4'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'       
705 m3-m1'F41'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)1'         
706 m3-m1'F4-   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)       
707 m3-m1'F4-'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)'       
708 m3-m1'F4-1'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)1'         
709 m3-m1'F4/m   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)      
710 m3-m1'F4/m'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)'      
711 m3-m1'F4'/m   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)      
712 m3-m1'F4'/m'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'      
713 m3-m1'F4/m1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)1'        
714 m3-m1'F422   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)      
715 m3-m1'F42'2'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)2(x)'2(xy)'      
716  m3-m1'F4'2'2(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'2(x)'2(xy)      
717 m3-m1'F4'2'2(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'2(x)2(xy)'      
718 m3-m1'F4221'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)2(x)2(xy)1'       
719 m3-m1'F4mm  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)m(x)m(xy)      
720 m3-m1'F4m'm'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)m(x)'m(xy)'     
721 m3-m1'F4'm'm(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'m(x)'m(xy)     
722 m3-m1'F4'm'm(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'m(x)m(xy)'     
723 m3-m1'F4mm1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)m(x)m(xy)1'       
724 m3-m1'F4-2m(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)      
725 m3-m1'F4-2m(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(xy)m(x)      
726 m3-m1'F4-2'm'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)' m(xy)'     
727 m3-m1'F4-2'm'(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(xy)' m(x)'     
728 m3-m1'F4-'2'm(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)' 2(x)' m(xy)     
729 m3-m1'F4-'2'm(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)' 2(xy)'m(x)     
730 m3-m1'F4-'2m'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)' 2(x)m(xy)'     
731 m3-m1'F4-'2m'(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)' 2(xy)m(x)'      
732  m3-m1'F4-2m1'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(x)m(xy)1'       
733 m3-m1'F4-2m1'(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)2(xy)m(x)1'        
734 m3-m1'F4/mmm  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)m(x)m(xy)     
735 m3-m1'F4/mm'm'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'     
736 m3-m1'F4/m'mm  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)'m(x)m(xy)     
737 m3-m1'F4/m'm'm'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'     
738 m3-m1'F4'/mm'm(ps) m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)     
739 m3-m1'F4'/mm'm(sp) m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)m(x)m(xy)'      
740 m3-m1'F4'/m'm'm(ps) m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)     
741 m3-m1'F4'/m'm'm(sp) m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'m(x)m(xy)'     
742 m3-m1'F4/mmm1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'       
743 m3-m1'F3   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)       
744 m3-m1'F31'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)1'        
745 m3-m1'F3-   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)       
746 m3-m1'F3-'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)'      
747 m3-m1'F3-1'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)1'        
748 m3-m1'F32   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)2(x-y)       
749 m3-m1'F32'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)2(x-y)'      
750 m3-m1'F321'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)2(x-y)1'        
751 m3-m1'F3m   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)       
752 m3-m1'F3m'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)'      
753 m3-m1'F3m1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3(xyz)m(x-y)1'       
754 m3-m1'F3-m   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)m(x-y)       
755 m3-m1'F3-m'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz) m(x-y)'     
756 m3-m1'F3-'m    m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)'m(x-y)      
757 m3-m1'F3-'m'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz)'m(x-y)'     
758 m3-m1'F3-m1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz) m(x-y)1'       
759 m3-m1'F23   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)      
760 m3-m1'F231'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)1'        
761 m3-m1'Fm3-   m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)      
762 m3-m1'Fm'3-'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'3-(xyz)'      
763 m3-m1'Fm3-1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)1'        
764 m3-m1'F432   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z) 3(xyz)2(xy)     
765 m3-m1'F4'32'   m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'3(xyz)2(xy)'     
766 m3-m1'F4321'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z) 3(xyz)2(xy)1'       
767 m3-m1'F4-3m  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)3(xyz)m(xy)     
768 m3-m1'F4-'3m'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)'3(xyz)m(xy)'     
769 m3-m1'F4-3m1'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)3(xyz)m(xy)1'       
770 m3-m1'F m3-m  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)m(xy)     
771 m3-m1'F m3-m'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)m(xy)'      
772 m3-m1'F m'3-'m  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F m(z)'3-(xyz)'m(xy)      
773 m3-m1'F m'3-'m'  m(z)3-(xyz)m(xy)1'F m(z)'3-(xyz)'m(xy)'     
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
13 m1'Fm' m(z)1'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
14 2/m1'F1 2(z) /m(z)1'F1
                         
                         
                       
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
15 2/m1'F1' 2(z) /m(z)1'F1'
                         
                         
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                 
               
16 2/m1'F 1- 2(z) /m(z)1'F 1-
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                 
               
17 2/m1'F 1-' 2(z) /m(z)1'F 1-'
                         
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                 
               
18 2/m1'F 1-1' 2(z) /m(z)1'F 1-1'
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19 2/m1'F2 2(z) /m(z)1'F2(z) 
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20 2/m1'F2' 2(z) /m(z)1'F2(z)'
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                   
                 
               
38 mm21'F2 m(x)m(y)2(z)1'F2(z)
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
39 mm21'F2' m(x)m(y)2(z)1'F2(z)'
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
40 mm21'F21' m(x)m(y)2(z)1'F2(z)1'
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
41 mm21'Fm m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
42 mm21'Fm' m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
43 mm21'Fm1' m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)1'
                         
                         
                        
                       
                         
                        
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
44 mm21'Fmm2 m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                     
                   
                 
               
45 mm21'Fm'm2' m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'m(y)2(z)'
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                     
                   
                 
               
46 mm21'Fm'm'2 m(x)m(y)2(z)1'Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
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83 4-1'F2 4-(z)1'F2(z)
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84 4-1'F2' 4-(z)1'F2(z)'
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85 4-1'F21' 4-(z)1'F2(z)1'
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86 4-1'F4- 4-(z)1'F4-(z)
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87 4-1'F4-' 4-(z)1'F4-(z)'
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                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
98 4/m1'Fm1' 4(z)/m(z)1'Fm(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
99 4/m1'F2/m 4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
100 4/m1'F2'/m 4(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)
     
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
101 4/m1'F2/m' 4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)'
                          
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
102 4/m1'F2'/m' 4(z)/m(z)1'F2(z)'/m(z)'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
103 4/m1'F2/m1' 4(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
104 4/m1'F4 4(z)/m(z)1'F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
105 4/m1'F4' 4(z)/m(z)1'F4(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
106 4/m1'F41' 4(z)/m(z)1'F4(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
107 4/m1'F 4- 4(z)/m(z)1'F4-(z)
                         
                         
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                 
               
108 4/m1'F 4-' 4(z)/m(z)1'F4-(z)'
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109 4/m1'F 4-1' 4(z)/m(z)1'F4-(z) 1'
                         
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                   
                 
               
110 4/m1'F4/m 4(z)/m(z)1'F4(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
111 4/m1'F4/m' 4(z)/m(z)1'F4(z)/m(z)' 4z/mz'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
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                         
                       
                     
                   
                 
               
112 4/m1'F4'/m 4(z)/m(z)1'F4(z)'/m(z)
                         
                         
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
113 4/m1'F4'/m' 4(z)/m(z)1'F4(z)'/m(z)'
                         
                         
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114 4221'F1 4(z)2(x)2(xy)1'F1
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
174 4-2m1'F4-'2'm 4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)'m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
175 4-2m1'F4-'2m' 4-(z)2(x)m(xy)1'F4-(z)'2(x)m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
176 4/mmm1'F1 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
177 4/mmm1'F1' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
178 4/mmm1'F 1- 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
179 4/mmm1'F 1-' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
180 4/mmm1'F 1-1' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F 1-1'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
181 4/mmm1'F2(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
182 4/mmm1'F2(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                         
                     
                   
                 
               
183 4/mmm1'F2'(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'
 
                         
                         
                       
                     
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184 4/mmm1'F2'(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)'
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                         
                       
                     
                   
                 
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                         
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
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                         
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                     
                   
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                     
                   
                 
               
199 4/mmm1'F2'/m'(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)'/m(z)'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
200 4/mmm1'F2'/m'(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)'/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
201 4/mmm1'F2/m1'(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(z)/m(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
202 4/mmm1'F2/m1'(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)/m(x)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
203 4/mmm1'F222 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
204 4/mmm1'F2'2'2(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)' 2(y)' 2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
205 4/mmm1'F2'2'2(s ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y)' 2(z)' 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
206 4/mmm1'F2221' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F2(x)2(y) 2(z) 1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
207 4/mmm1'Fmm2(p ) 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'Fm(x)m(y) 2(z)
                         
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               
224 4/mmm1'F4' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'
                          
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
225 4/mmm1'F41' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
226 4/mmm1'F4- 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
227 4/mmm1'F4-' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
228 4/mmm1'F4-1' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4-(z)1'
                         
                         
                      
                     
                         
                    
                     
                         
                      
                     
                   
                
               
229 4/mmm1'F4/m 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
230 4/mmm1'F4/m' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
231 4/mmm1'F4'/m 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
232 4/mmm1'F4'/m' 4(z)/m(z)m(x)m(xy)1'F4(z)'/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
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                         
                         
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                     
                   
                 
               
335 6/m1'F1-' 6(z)/m(z)1'F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
336 6/m1'F1-1' 6(z)/m(z)1'F1-1'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
337 6/m1'F2 6(z)/m(z)1'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
338 6/m1'F2' 6(z)/m(z)1'F2(z)'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
339 6/m1'F21' 6(z)/m(z)1'F2(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
340 6/m1'Fm 6(z)/m(z)1'Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
341 6/m1'Fm' 6(z)/m(z)1'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
342 6/m1'Fm1' 6(z)/m(z)1'Fm(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
343 6/m1'F2/m 6(z)/m(z)1'F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
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                 
               
352 6/m1'F3-1' 6(z)/m(z)1'F3-(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
353 6/m1'F6 6(z)/m(z)1'F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
354 6/m1'F6' 6(z)/m(z)1'F6(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
355 6/m1'F61' 6(z)/m(z)1'F6(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
356 6/m1'F6- 6(z)/m(z)1'F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
357 6/m1'F6-' 6(z)/m(z)1'F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
358 6/m1'F6-1' 6(z)/m(z)1'F6-(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
359 6/m1'F6/m 6(z)/m(z)1'F6(z)/m(z) 6z/mz
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
360 6/m1'F6/m' 6(z)/m(z)1'F6(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
361 6/m1'F6'/m 6(z)/m(z)1'F6(z)'/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
362 6/m1'F6'/m' 6(z)/m(z)1'F6(z)'/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
363 6221'F1 6(z)2(x)2(1)1'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
364 6221'F1' 6(z)2(x)2(1)1'F1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
365 6221'F2(p ) 6(z)2(x)2(1)1'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
366 6221'F2(s ) 6(z)2(x)2(1)1'F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
367 6221'F2'(p ) 6(z)2(x)2(1)1'F2(z)'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
368 6221'F2'(s ) 6(z)2(x)2(1)1'F2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
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                         
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
378 6221'F32' 6(z)2(x)2(1)1'F3(z)2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
379 6221'F321' 6(z)2(x)2(1)1'F3(z)2(x)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
380 6221'F6 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
381 6221'F6' 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
382 6221'F61' 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
383 6221'F622 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)2(x)2(1)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
384 6221'F62'2' 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)2(x)'2(1)' 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
385 6221'F6'2'2 6(z)2(x)2(1)1'F6(z)' 2(x)' 2(1)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
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423 6-m21'Fm'm'2 6-(z)m(x)2(1)1'Fm(z)'m(x)'2(2)
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466 6/mmm1'F2/m1'(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)/m(x)1' 
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467 6/mmm1'F222 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)2(2)2(z)
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468 6/mmm1'F2'2'2(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F2(x)'2(2)'2(z)
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               
479 6/mmm1'Fmm21'(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(2)m(z)2(x)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
480 6/mmm1'Fmmm 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
481 6/mmm1'Fmmm'(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
482 6/mmm1'Fmmm'(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
483 6/mmm1'Fm'm'm(p ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'m(z)  
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
484 6/mmm1'Fm'm'm(s ) 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)' m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
485 6/mmm1'Fm'm'm' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)'m(2)'m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
486 6/mmm1'Fmmm1' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'Fm(x)m(2)m(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
487 6/mmm1'F3 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
488 6/mmm1'F31' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)1'
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
489 6/mmm1'F3- 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
490 6/mmm1'F3-' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
491 6/mmm1'F3-1' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
492 6/mmm1'F32 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
493 6/mmm1'F32' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
494 6/mmm1'F321' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)2(x)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
495 6/mmm1'F3m 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3(z)m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
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500 6/mmm1'F3-'m 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'m(x)
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501 6/mmm1'F3-'m' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F3-(z)'m(x)'
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503 6/mmm1'F6 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)
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504 6/mmm1'F6' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'
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                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
 
505 6/mmm1'F61' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
506 6/mmm1'F6- 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
507 6/mmm1'F6-' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
508 6/mmm1'F6-1' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
509 6/mmm1'F6/m 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
510 6/mmm1'F6/m' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
511 6/mmm1'F6'/m 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
512 6/mmm1'F6'/m' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
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516 6/mmm1'F6'2'2 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'2(x)'2(1)
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517 6/mmm1'F6221' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)2(x)2(1)1'
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518 6/mmm1'F6mm 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)m(x)m(1)
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519 6/mmm1'F6m'm' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)m(x)'m(1)'
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520 6/mmm1'F6'm'm 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)'m(x)'m(1)
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521 6/mmm1'F6mm1' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z) m(x)m(1)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
522 6/mmm1'F6-m2 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x) 2(1)
                         
                         
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
523 6/mmm1'F6-m'2' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x)'2(1)'
                         
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                     
                   
                 
               
524 6/mmm1'F6-'m2' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'m(x) 2(1)'
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               
525 6/mmm1'F6-'m'2 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)'m(x)'2(1)
                         
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                     
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                     
                         
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                     
                   
                 
               
526 6/mmm1'F6-m21' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6-(z)m(x) 2(1)1'
                         
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                   
                 
               
527 6/mmm1'F6/mmm 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F 6(z)/m(z)m(x)m(1)
                         
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                   
                 
               
528 6/mmm1'F6/mm'm' 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z) m(x)'m(1)'
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529 6/mmm1'F6/m'mm 6(z)/m(z)m(x)m(1)1'F6(z)/m(z)'m(x)m(1)
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555 m3-1'F2/m m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)
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               
556 m3-1'F2'/m m(z)3-(xyz)1'F2(z)'/m(z)
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               
557 m3-1'F2/m' m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)'
                          
                         
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
558 m3-1'F2'/m' m(z)3-(xyz)1'F2(z)'/m(z)'
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
559 m3-1'F2/m1' m(z)3-(xyz)1'F2(z)/m(z)1'
                         
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                         
                       
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                   
                 
               
560 m3-1'F222 m(z)3-(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)
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561 m3-1'F2'2'2 m(z)3-(xyz)1'F2(x)'2(y)'2(z)
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562 m3-1'F2221' m(z)3-(xyz)1'F2(x)2(y)2(z)1'
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                       
                     
                   
                 
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563 m3-1'Fmm2 m(z)3-(xyz)1'Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
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                      
                         
                       
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736 m3-m1'F4/m'mm m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)/m(z)'m(x)m(xy)
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                     
                   
                 
               
758 m3-m1'F3-m1' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F3-(xyz) m(x-y)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
759 m3-m1'F23 m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
760 m3-m1'F231' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F2(z)3(xyz)1'
                         
                         
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                         
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                     
                   
                 
               
761 m3-m1'Fm3- m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)
                         
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                         
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
762 m3-m1'Fm'3-' m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)'3-(xyz)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
763 m3-m1'Fm3-1' m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)1'
                         
                         
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                   
                 
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764 m3-m1'F432 m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z) 3(xyz)2(xy)
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                   
                 
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765 m3-m1'F4'32' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z)'3(xyz)2(xy)'
                         
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766 m3-m1'F4321' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4(z) 3(xyz)2(xy)1'
                         
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
767 m3-m1'F4-3m m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)3(xyz)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
768 m3-m1'F4-'3m' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)'3(xyz)m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
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                         
                       
                     
                   
                 
               
769 m3-m1'F4-3m1' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F4-(z)3(xyz)m(xy)1'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
770 m3-m1'F m3-m m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
771 m3-m1'F m3-m' m(z)3-(xyz)m(xy)1'Fm(z)3-(xyz)m(xy)' 
                         
                         
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                     
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                 
               
772 m3-m1'F m'3-'m m(z)3-(xyz)m(xy)1'F m(z)'3-(xyz)'m(xy) 
                         
                         
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
773 m3-m1'F m'3-'m' m(z)3-(xyz)m(xy)1'F m(z)'3-(xyz)'m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

Species G(H)Fsubgroup (616) 
 
1 1-'F1    1-'F1        
 
2 2'F1    2(z)'F1  
 
3 m'F1    m(z)'F1       
 
4 2'/mF1   2(z)'/m(z)F1   
5 2'/mF2'   2(z)'/m(z)F2(z)'  
6 2'/mF1-'   2(z)'/m(z)F1-'   
7 2'/mFm   2(z)'/m(z)Fm(z)  
 
8 2/m'F1   2(z)/m(z)'F1  
9 2/m'F2   2(z)/m(z)'F2(z)      
10 2/m'F1-'   2(z)/m(z)'F1-'       
11 2/m'Fm'   2(z)/m(z)'Fm(z)'      
 
12 2'/m'F1   2(z)'/m(z)'F1       
13 2'/m'F2'   2(z)'/m(z)'F2(z)'      
14 2'/m'F1-   2(z)'/m(z)'F1-       
15 2'/m'Fm'   2(z)'/m(z)'Fm(z)'      
 
16 2'2'2F1   2(x)'2(y)'2(z)F1      
17 2'2'2F2   2(x)'2(y)'2(z)F2(z)      
18 2'2'2F2'   2(x)'2(y)'2(z)F2(x)'      
       
19 m'm2'F1    m(x)'m(y)2(z)'F1          
20 m'm2'F2'    m(x)'m(y)2(z)'F2(z)'      
21 m'm2'Fm'   m(x)'m(y)2(z)'Fm(x)'     
22 m'm2'Fm   m(x)'m(y)2(z)'Fm(y)      
 
23 m'm'2F1    m(x)'m(y)'2(z)F1      
24 m'm'2F2    m(x)'m(y)'2(z)F2(z)      
25 m'm'2Fm'   m(x)'m(y)'2(z)Fm(x)'     
 
26 m'mmF1    m(x)'m(y)m(z)F1      
27 m'mmF1-'   m(x)'m(y)m(z)F1-'   
28 m'mmF2   m(x)'m(y)m(z)F2(x)      
29 m'mmF2'   m(x)'m(y)m(z)F2(z)'      
30 m'mmFm'   m(x)'m(y)m(z)Fm(x)'     
31 m'mmFm   m(x)'m(y)m(z)Fm(z)      
32 m'mmF2/m'   m(x)'m(y)m(z)F2(x)/m(x)'     
33 m'mmF2'/m   m(x)'m(y)m(z)F2(z)'/m(z)      
34 m'mmF22'2'   m(x)'m(y)m(z)F2(x)2(y)'2(z)'    
35 m'mmFmm2   m(x)'m(y)m(z)Fm(y)m(z)2(x)    
36 m'mmFm'm2'  m(x)'m(y)m(z)Fm(x)'m(y)2(z)'    
 
37 m'm'mF1   m(x)'m(y)'m(z)F1      
38 m'm'mF1-   m(x)'m(y)'m(z)F1-      
39 m'm'mF2'    m(x)'m(y)'m(z)F2(x)'     
40 m'm'mF2   m(x)'m(y)'m(z)F2(z)      
41 m'm'mFm'   m(x)'m(y)'m(z)Fm(x)'     
42 m'm'mFm   m(x)'m(y)'m(z)Fm(z)     
43 m'm'mF2'/m'   m(x)'m(y)'m(z)F2(x)'/m(x)'     
44 m'm'mF2/m   m(x)'m(y)'m(z)F2(z)/m(z)     
45 m'm'mF2'2'2   m(x)'m(y)'m(z)F2(x)'2(y)'2(z)    
46 m'm'mFm'm2'  m(x)'m(y)'m(z)Fm(y)'m(z)2(x)'    
47 m'm'mFm'm'2  m(x)'m(y)'m(z)Fm(x)'m(y)'2(z)     
 
48 m'm'm'F1   m(x)'m(y)'m(z)'F1      
49 m'm'm'F1-'   m(x)'m(y)'m(z)'F1-'      
50 m'm'm'F2   m(x)'m(y)'m(z)'F2(z)       
51 m'm'm'Fm'   m(x)'m(y)'m(z)'Fm(z)'     
52 m'm'm'F2/m'   m(x)'m(y)'m(z)'F2(z)/m(z)'     
53 m'm'm'F222    m(x)'m(y)'m(z)'F2(x)2(y)2(z)    
54 m'm'm'Fm'm'2   m(x)'m(y)'m(z)'Fm(x)'m(y)'2(z)    
 
55 4'F1    4(z)'F1       
56 4'F2    4(z)'F2(z)       
 
57 4-'F1    4-(z)'F1       
58 4-'F2    4-(z)'F2(z)       
 
59 4'/mF1   4(z)'/m(z)F1       
60 4'/mF1-   4(z)'/m(z)F1-        
61 4'/mF2   4(z)'/m(z)F2(z)      
62 4'/mFm   4(z)'/m(z)Fm(z)      
63 4'/mF2/m   4(z)'/m(z)F2(z)/m(z)      
64 4'/mF4'   4(z)'/m(z)F4(z)'      
65 4'/mF4-'   4(z)'/m(z)F4-(z)'      
 
66 4/m'F1   4(z)/m(z)'F1      
67 4/m'F1-'   4(z)/m(z)'F1-'       
68 4/m'F2   4(z)/m(z)'F2(z)      
69 4/m'Fm'   4(z)/m(z)'Fm(z)'      
70 4/m'F2/m'   4(z)/m(z)'F2(z)/m(z)'      
71 4/m'F4   4(z)/m(z)'F4(z)      
72 4/m'F4-'   4(z)/m(z)'F4-(z)'      
 
73 4'/m'F1   4(z)'/m(z)'F1       
74 4'/m'F1-'   4(z)'/m(z)'F1-'      
75 4'/m'F2   4(z)'/m(z)'F2(z)      
76 4'/m'Fm'   4(z)'/m(z)'Fm(z)'      
77 4'/m'F2/m'   4(z)'/m(z)'F2(z)/m(z)'     
78 4'/m'F4'   4(z)'/m(z)'F4(z)'      
79 4'/m'F4-   4(z)'/m(z)'F4-(z)      
 
80 4'22'F1   4(z)'2(x)2(xy)'F1      
81 4'22'F2(s)   4(z)'2(x)2(xy)'F2(x)      
82 4'22'F2(p)   4(z)'2(x)2(xy)'F2(z)      
83 4'22'F2'(s)   4(z)'2(x)2(xy)'F2(xy)'     
84 4'22'F222(p)   4(z)'2(x)2(xy)'F2(x)2(y)2(z)     
85 4'22'F2'2'2 (p)  4(z)'2(x)2(xy)'F2(xy)'2(x-y)'2(z)    
86 4'22'F4'   4(z)'2(x)2(xy)'F4(z)'      
 
87 42'2'F1   4(z)2(x)'2(xy)'F1      
88 42'2'F2'(s)   4(z)2(x)'2(xy)'F2(x)'      
89 42'2'F2(p)   4(z)2(x)'2(xy)'F2(z)       
90 42'2'F2'2'2(p)   4(z)2(x)'2(xy)'F2(x)'2(y)'2(z)    
91 42'2'F4   4(z)2(x)'2(xy)'F4(z)      
 
92 4'm'mF1   4(z)'m(x)'m(xy)F1      
93 4'm'mF2   4(z)'m(x)'m(xy)F2(z)      
94 4'm'mFm'   4(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'     
95 4'm'mFm   4(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)      
96 4'm'mFm'm'2  4(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)    
97 4'm'mFmm2   4(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)    
98 4'm'mF4'   4(z)'m(x)'m(xy)F4(z)'     
  
99 4m'm'F1   4(z)m(x)'m(xy)'F1      
100 4m'm'F2   4(z)m(x)'m(xy)'F2(z)      
101 4m'm'Fm'   4(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'     
102 4m'm'Fm'm'2  4(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)    
103 4m'm'F4   4(z)m(x)'m(xy)'F4(z)      
 
104 4-'2'mF1   4-(z)'2(x)'m(xy)F1         
105 4-'2'mF2'(s)   4-(z)'2(x)'m(xy)F2(x)'     
106 4-'2'mF2(p)   4-(z)'2(x)'m(xy)F2(z)      
107 4-'2'mFm   4-(z)'2(x)'m(xy)Fm(xy)     
108 4-'2'mF2'2'2(p)  4-(z)'2(x)'m(xy)F2(x)'2(y)'2(z)    
109 4-'2'mFmm2(p)   4-(z)'2(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)    
110 4-'2'mF4-'   4-(z)'2(x)'m(xy)F4-(z)'     
 
111 4-'2m'F1   4-(z)'2(x)m(xy)'F1      
112 4-'2m'F2(s)   4-(z)'2(x)m(xy)'F2(x)      
113 4-'2m'F2(p)   4-(z)'2(x)m(xy)'F2(z)      
114 4-'2m'Fm'   4-(z)'2(x)m(xy)'Fm(xy)'     
115 4-'2m'F222(p)  4-(z)'2(x)m(xy)'F2(x)2(y)2(z)    
116 4-'2m'Fm'm'2(p)  4-(z)'2(x)m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)    
117 4-'2m'F4-'   4-(z)'2(x)m(xy)'F4-(z)'     
 
118 4-2'm'F1   4-(z)2(x)'m(xy)'F1      
119 4-2'm'F2'(s)   4-(z)2(x)'m(xy)'F2(x)'     
120 4-2'm'F2(p)   4-(z)2(x)'m(xy)'F2(z)      
121 4-2'm'Fm'    4-(z)2(x)'m(xy)'Fm(xy)'     
122 4-2'm'F2'2'2(p)  4-(z)2(x)'m(xy)'F2(x)'2(y)'2(z)     
123 4-2'm'F m'm'2(p)  4-(z)2(x)'m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)    
124 4-2'm'F4-   4-(z)2(x)'m(xy)'F4-(z)      
 
125 4/m'mmF1   4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F1     
126 4/m'mmF1-'   4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F1-'     
127 4/m'mmF2'(s)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)'      
128 4/m'mmF2(p)   4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(z)      
129 4/m'mmFm(s)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)     
130 4/m'mmFm'(p)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(z)'     
131 4/m'mmF2'/m(s)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)'/m(x)    
132 4/m'mmF2/m'(p)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(z)/m(z)'    
133 4/m'mmF2'2'2(p)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)'2(y)'2(z)    
134 4/m'mmFmm'2'(sp)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(y)m(z)'2(x)'   
135 4/m'mmFmm2(p)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)m(y)2(z)    
136 4/m'mmFmmm'(p)  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)m(y)m(z)'   
137 4/m'mmF4   4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)      
138 4/m'mmF4-'   4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4-(z)'     
139 4/m'mmF4/m'  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)/m(z)'    
140 4/m'mmF42'2'  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)2(x)'2(xy)'   
141 4/m'mmF4mm  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)   
142 4/m'mmF4-'2'm  4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4-(z)'2(x)'m(xy)    
           
143 4'/mm'mF1   4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F1     
144 4'/mm'mF1-   4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F1-     
145 4'/mm'mF2'(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(x)'     
146 4'/mm'mF2(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(z)     
147 4'/mm'mF2(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(xy)      
148 4'/mm'mFm'(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(x)'     
149 4'/mm'mFm(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(z)     
150 4'/mm'mFm(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)    
151 4'/mm'mF2'/m'(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(x)'/m(x)'    
152 4'/mm'mF2/m(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(z)/m(z)    
153 4'/mm'mF2/m(s)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(xy)/m(xy)    
154 4'/mm'mF2'2'2(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(x)'2(y)'2(z)   
155 4'/mm'mF222(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(xy)2(x-y)2(z)   
156 4'/mm'mFmm'2'(ps)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(z)m(x)'2(y)'   
157 4'/mm'mFm'm'2(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)   
158 4'/mm'mFmm2(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)   
159 4'/mm'mFmm2(sp)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(z)2(x-y)   
160 4'/mm'mFm'm'm(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'m(z)        
161 4'/mm'mFmmm(p)  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)m(z)   
162 4'/mm'mF4'   4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'     
163 4'/mm'mF4-'   4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4-(z)'     
164 4'/mm'mF4'/m  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'/m(z)    
165 4'/mm'mF4'2'2  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'2(x)'2(xy)   
166 4'/mm'mF4'm'm  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'m(x)'m(xy)   
167 4'/mm'mF4-'2'm  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4-(z)'2(x)'m(xy)   
168 4'/mm'mF4-'2m'  4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4-(z)'2(xy)m(x)'   
169 4'/m'm'mF1   4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F1     
170 4'/m'm'mF1-'   4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F1-'     
171 4'/m'm'mF2(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(x)     
172 4'/m'm'mF2(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(z)     
173 4'/m'm'mF2'(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(xy)'    
174 4'/m'm'mFm'(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'    
175 4'/m'm'mFm'(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(z)'    
176 4'/m'm'mFm(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)     
177 4'/m'm'mF2/m'(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(x)/m(x)'    
178 4'/m'm'mF2/m'(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(z)/m(z)'    
179 4'/m'm'mF2'/m(s)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(xy)'/m(xy)   
180 4'/m'm'mF222(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(x)2(y)2(z)    
181 4'/m'm'mF2'2'2(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(xy)'2(x-y)'2(z)   
182 4'/m'm'mFm'm'2(ps) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(z)'m(x)'2(y)   
183 4'/m'm'mFm'm'2(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)   
184 4'/m'm'mFmm2(ssp)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)   
185 4'/m'm'mFmm'2'(sp) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)m(z)'2(x-y)'     
186 4'/m'm'mFm'm'm'(p) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'m(z)'    
187 4'/m'm'mFmmm'(p)  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)m(z)'   
188 4'/m'm'mF4'   4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4(z)'      
189 4'/m'm'mF4-   4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4-(z)      
190 4'/m'm'mF4'/m'  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4(z)'/m(z)'    
191 4'/m'm'mF4'22'  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4(z)'2(x)2(xy)'   
192 4'/m'm'mF4'm'm  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4(z)'m(x)'m(xy)   
193 4'/m'm'mF4-2m  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)   
194 4'/m'm'mF4-2'm'  4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F4-(z)2(xy)'m(x)'   
 
195 4/mm'm'F1   4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F1     
196 4/mm'm'F1-   4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F1-     
197 4/mm'm'F2'(s)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(x)'     
198 4/mm'm'F2(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(z)     
199 4/mm'm'Fm'(s)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'     
200 4/mm'm'Fm(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(z)     
201 4/mm'm'F2'/m'(s)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(x)'/m(x)'    
202 4/mm'm'F2/m(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(z)/m(z)    
203 4/mm'm'F2'2'2(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(x)'2(y)'2(z)   
204 4/mm'm'Fmm'2'(ps)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(z)m(x)'2(y)'   
205 4/mm'm'Fm'm'2(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)    
206 4/mm'm'Fm'm'm(p)  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'m(z)   
207 4/mm'm'F4   4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z)      
208 4/mm'm'F4-   4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4-(z)     
209 4/mm'm'F4/m  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z)/m(z)    
210 4/mm'm'F42'2'  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z)2(x)'2(xy)'   
211 4/mm'm'F4m'm'  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z)m(x)'m(xy)'   
212 4/mm'm'F4-2'm'  4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4-(z)2(x)'m(xy)'   
  
213 4/m'm'm'F1   4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F1      
214 4/m'm'm'F1-'   4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F1-'     
215 4/m'm'm'F2(s)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(x)     
216 4/m'm'm'F2(p)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(z)     
217 4/m'm'm'Fm'(s)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(x)'    
218 4/m'm'm'Fm'(p)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(z)'      
219 4/m'm'm'F2/m'(s)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(x)/m(x)'    
220 4/m'm'm'F2/m'(p)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(z)/m(z)'    
221 4/m'm'm'F222(p)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(x)2(y)2(z)    
222 4/m'm'm'Fm'm'2(ps) 4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(z)'m(x)'2(y)   
223 4/m'm'm'Fm'm'2(p)  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)    
224 4/m'm'm'Fm'm'm'(p) 4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'m(z)'   
225 4/m'm'm'F4   4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4(z)      
226 4/m'm'm'F4-'   4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4-(z)'    
227 4/m'm'm'F4/m'  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4(z)/m(z)'    
228 4/m'm'm'F422  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4(z)2(x)2(xy)   
229 4/m'm'm'F4m'm'  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4(z)m(x)'m(xy)'   
230 4/m'm'm'F4-'2m'  4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F4-(z)'2(x)m(xy)'   
231 3-' F1    3-(z)' F1       
232 3-' F1-'   3-(z)' F1-'        
233 3-' F3    3-(z)' F3(z)       
 
234 32'F1    3(z)2(x)'F1       
235 32'F2'    3(z)2(x)'F2(x)'      
236 32'F3    3(z)2(x)'F3(z)       
 
237 3m'F1    3(z)m(x)'F1       
238 3m'Fm'   3(z)m(x)'Fm(x)'      
239 3m'F3    3(z)m(x)'F3(z)      
 
240 3-'mF1   3-(z)'m(x)F1       
241 3-'mF1-'   3-(z)'m(x)F1-'       
242 3-'mF2'    3-(z)'m(x)F2(x)'      
243 3-'mFm   3-(z)'m(x)Fm(x)       
244 3-'mF2'/m   3-(z)'m(x)F2(x)'/m(x)      
245 3-'mF3   3-(z)'m(x)F3(z)      
246 3-'mF3-'   3-(z)'m(x)F3-(z)'      
247 3-'mF32'   3-(z)'m(x)F3(z)2(x)'      
248 3-'mF3m   3-(z)'m(x)F3(z)m(x)      
   
249 3-'m'F1   3-(z)'m(x)'F1       
250 3-'m'F1-'   3-(z)'m(x)'F1-'      
251 3-'m'F2   3-(z)'m(x)'F2(x)      
252 3-'m'Fm'   3-(z)'m(x)'Fm(x)'      
253 3-'m'F2/m'   3-(z)'m(x)'F2(x)/m(x)'     
254 3-'m'F3   3-(z)'m(x)'F3(z)      
255 3-'m'F3-'   3-(z)'m(x)'F3-(z)'      
256 3-'m'F32   3-(z)'m(x)'F3(z)2(x)      
257 3-'m'F3m'   3-(z)'m(x)'F3(z)m(x)'     
 
258 3-m'F1    3-(z)m(x)'F1       
259 3-m'F1-    3-(z)m(x)'F1-       
260 3-m'F2'    3-(z)m(x)'F2(x)'      
261 3-m'Fm'    3-(z)m(x)'Fm(x)'      
262 3-m'F2'/m'   3-(z)m(x)'F2(x)'/m(x)'     
263 3-m'F3    3-(z)m(x)'F3(z)      
264 3-m'F3-    3-(z)m(x)'F3-(z)      
265 3-m'F32'    3-(z)m(x)'F3(z)2(x)'      
266 3-m'F3m'    3-(z)m(x)'F3(z)m(x)'      
  
267 6'F1    6(z)'F1       
268 6'F2'    6(z)'F2(z)'       
269 6'F3    6(z)'F3(z)       
 
270 6-'F1    6-(z)'F1       
271 6-'Fm'    6-(z)'Fm(z)'       
272 6-'F3    6-(z)'F3(z)       
 
273 6'/mF1   6(z)'/m(z)F1       
274 6'/mF1-'   6(z)'/m(z)F1-'       
275 6'/mF2'   6(z)'/m(z)F2(z)'      
276 6'/mFm   6(z)'/m(z)Fm(z)      
277 6'/mF2'/m   6(z)'/m(z)F2(z)'/m(z)      
278 6'/mF3   6(z)'/m(z)F3(z)       
279 6'/mF3-'   6(z)'/m(z)F3-(z)'      
280 6'/mF6'   6(z)'/m(z)F6(z)'      
281 6'/mF6-   6(z)'/m(z)F6-(z)      
 
282 6/m'F1   6(z)/m(z)'F1       
283 6/m'F1-'   6(z)/m(z)'F1-'       
284 6/m'F2   6(z)/m(z)'F2(z)      
285 6/m'Fm'   6(z)/m(z)'Fm(z)'      
286 6/m'F2/m'   6(z)/m(z)'F2(z)/m(z)'      
287 6/m'F3   6(z)/m(z)'F3(z)      
288 6/m'F3-'   6(z)/m(z)'F3-(z)'      
289 6/m'F6   6(z)/m(z)'F6(z)      
290 6/m'F6-'   6(z)/m(z)'F6-(z)'       
   
291 6'/m'F1   6(z)'/m(z)'F1       
292 6'/m'F1-   6(z)'/m(z)'F1-       
293 6'/m'F2'   6(z)'/m(z)'F2(z)'      
294 6'/m'Fm'   6(z)'/m(z)'Fm(z)'      
295 6'/m'F2'/m'   6(z)'/m(z)'F2(z)'/m(z)'            
296  6'/m'F3   6(z)'/m(z)'F3(z)       
297 6'/m'F3-   6(z)'/m(z)'F3-(z)      
298 6'/m'F6'   6(z)'/m(z)'F6(z)'      
299 6'/m'F6-'   6(z)'/m(z)'F6-(z)'      
 
300  6'2'2F1   6(z)'2(x)'2(1)F1       
301 6'2'2F2'(s)   6(z)'2(x)'2(1)F2(x)'      
302 6'2'2F2(s)   6(z)'2(x)'2(1)F2(2)      
303 6'2'2F2'(p)   6(z)'2(x)'2(1)F2(z)'      
304 6'2'2F2'22'(p)   6(z)'2(x)'2(1)F2(x)'2(2)2(z)'     
305 6'2'2F3   6(z)'2(x)'2(1)F3(z)      
306 6'2'2F32'   6(z)'2(x)'2(1)F3(z)2(x)'     
307 6'2'2F32    6(z)'2(x)'2(1)F3(z)2(1)     
308 6'2'2F6'   6(z)'2(x)'2(1)F6(z)'      
 
309 62'2'F1   6(z)2(x)'2(1)'F1      
310 62'2'F2'(s)   6(z)2(x)'2(1)'F2(x)'      
311 62'2'F2(p)   6(z)2(x)'2(1)'F2(z)      
312 62'2'F2'2'2(p)   6(z)2(x)'2(1)'F2(x)'2(2)'2(z)     
313 62'2'F3   6(z)2(x)'2(1)'F3(z)      
314 62'2'F32'   6(z)2(x)'2(1)'F3(z)2(x)'     
315 62'2'F6   6(z)2(x)'2(1)'F6(z)      
         
316 6'm'mF1   6(z)'m(x)'m(1)F1      
317 6'm'mF2'   6(z)'m(x)'m(1)F2(z)'      
318 6'm'mFm'   6(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'     
319 6'm'mFm    6(z)'m(x)'m(1)Fm(2)      
320 6'm'mFm'm2'  6(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)2(z)'    
321 6'm'mF3    6(z)'m(x)'m(1)F3(z)       
322 6'm'mF3m'    6(z)'m(x)'m(1)F3(z)m(x)'     
323 6'm'mF3m    6(z)'m(x)'m(1)F3(z)m(1)     
324 6'm'mF6'    6(z)'m(x)'m(1)F6(z)'      
 
325   6m'm'F1   6(z)m(x)'m(1)'F1      
326 6m'm'F2   6(z)m(x)'m(1)'F2(z)      
327 6m'm'Fm'   6(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'     
328 6m'm'Fm'm'2  6(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'2(z)    
329 6m'm'F3   6(z)m(x)'m(1)'F3(z)      
330 6m'm'F3m'   6(z)m(x)'m(1)'F3(z)m(x)'     
331 6m'm'F6   6(z)m(x)'m(1)'F6(z)      
 
332 6-'m'2F1   6-(z)'m(x)'2(1)F1      
333 6-'m'2F2   6-(z)'m(x)'2(1)F2(2)      
334 6-'m'2Fm'(s)   6-(z)'m(x)'2(1)Fm(x)'     
335 6-'m'2Fm'(p)   6-(z)'m(x)'2(1)Fm(z)'     
336 6-'m'2Fm'm'2(ps)  6-(z)'m(x)'2(1)Fm(z)'m(x)'2(2)    
337 6-'m'2F3   6-(z)'m(x)'2(1)F3(z)      
338 6-'m'2F32   6-(z)'m(x)'2(1)F3(z)2(1)     
339 6-'m'2F3m'   6-(z)'m(x)'2(1)F3(z)m(x)'     
340 6-'m'2F6-'   6-(z)'m(x)'2(1)F6-(z)'     
 
341 6-'m2'F1   6-(z)'m(x)2(1)'F1      
342 6-'m2'F2'   6-(z)'m(x)2(1)'F2(2)'      
343 6-'m2'Fm(s)   6-(z)'m(x)2(1)'Fm(x)      
344 6-'m2'Fm'(p)   6-(z)'m(x)2(1)'Fm(z)'     
345 6-'m2'Fm'm2'(ps)  6-(z)'m(x)2(1)'Fm(z)'m(x)2(2)'    
346 6-'m2'F3   6-(z)'m(x)2(1)'F3(z)      
347 6-'m2'F32'   6-(z)'m(x)2(1)'F3(z)2(1)'     
348 6-'m2'F3m   6-(z)'m(x)2(1)'F3(z)m(x)     
349 6-'m2'F6-'   6-(z)'m(x)2(1)'F6-(z)'       
 
350 6-m'2'F1   6-(z)m(x)'2(1)'F1      
351 6-m'2'F2'   6-(z)m(x)'2(1)'F2(2)'      
352 6-m'2'Fm'(s)   6-(z)m(x)'2(1)'Fm(x)'      
353 6-m'2'Fm(p)   6-(z)m(x)'2(1)'Fm(z)       
354 6-m'2'Fmm'2'(ps)  6-(z)m(x)'2(1)'Fm(z)m(x)'2(2)'    
355 6-m'2'F3   6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)      
356 6-m'2'F32'   6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)2(1)'     
357 6-m'2'F3m'   6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)m(x)'      
358 6-m'2'F6-   6-(z)m(x)'2(1)'F6-(z)      
 
359 6/m'mmF1   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F1     
360 6/m'mmF1-'   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F1-'     
361 6/m'mmF2'(s)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'     
362 6/m'mmF2(p)   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(z)      
363 6/m'mmFm(s)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)     
364 6/m'mmFm'(p)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(z)'     
365 6/m'mmF2'/m(s)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'/m(x)    
366 6/m'mmF2/m'(p)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(z)/m(z)'    
367 6/m'mmF2'2'2(p)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'2(2)'2(z)    
368 6/m'mmFm'm2'(ps)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(z)'m(2)2(x)'    
369 6/m'mmFmm2(p)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)    
370 6/m'mmFmmm'(p)  6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)m(2)m(z)'    
371 6/m'mmF3   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)     
372 6/m'mmF3-'   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3-(z)'     
373 6/m'mmF32'   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)2(x)'    
374 6/m'mmF3m   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)m(x)    
375 6/m'mmF3-'m  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3-(z)'m(x)    
376 6/m'mmF6   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)     
377 6/m'mmF6-'   6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6-(z)'     
378 6/m'mmF6/m'  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)/m(z)'    
379 6/m'mmF62'2'  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)2(x)'2(1)'    
380 6/m'mmF6mm  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)m(x)m(1)    
381 6/m'mmF6-'m2'  6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6-(z)'m(x)2(1)'    
 
382 6'/mm'mF1   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F1     
383 6'/mm'mF1-'   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F1-'     
384 6'/mm'mF2(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(x)     
385 6'/mm'mF2'(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(2)'     
386 6'/mm'mF2'(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(z)'     
387 6'/mm'mFm'(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(x)'     
388 6'/mm'mFm(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(2)     
389 6'/mm'mFm(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(z)     
390 6'/mm'mF2/m'(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(x)/m(x)'    
391 6'/mm'mF2'/m(s)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(2)'/m(2)     
392 6'/mm'mF2'/m(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(z)'/m(z)    
393 6'/mm'mF22'2'(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(x)2(2)'2(z)'    
394 6'/mm'mFmm2(ps)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(z)m(2)2(x)    
395 6'/mm'mFmm'2'(ps)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(z)m(x)'2(2)'   
396 6'/mm'mFm'm2'(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)2(z)'   
397 6'/mm'mFm'mm(p)  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)m(z)    
398 6'/mm'mF3   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)     
399 6'/mm'mF3-'   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'     
400 6'/mm'mF32   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)2(x)    
401 6'/mm'mF32'   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)2(1)'    
402 6'/mm'mF3m'  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)m(x)'    
403 6'/mm'mF3m   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)m(1)    
404 6'/mm'mF3-'m'  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'m(x)'    
405 6'/mm'mF3-'m  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'m(1)    
406 6'/mm'mF6'   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'      
407 6'/mm'mF6-   6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)     
408 6'/mm'mF6'/m  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'/m(z)    
409 6'/mm'mF6'22'  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'2(x)2(1)'    
410 6'/mm'mF6'm'm  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'m(x)'m(1)   
411 6'/mm'mF6-m2  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)m(1)2(x)    
412 6'/mm'mF6-m'2'  6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)m(x)'2(1)'   
   
413 6'/m'm'mF1   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F1      
414 6'/m'm'mF1-   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F1-     
415 6'/m'm'mF2'(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(x)'     
416 6'/m'm'mF2(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(2)     
417 6'/m'm'mF2'(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(z)'     
418 6'/m'm'mFm'(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'      
419 6'/m'm'mFm(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(2)     
420 6'/m'm'mFm'(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(z)'      
421 6'/m'm'mF2'/m'(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(x)'/m(x)'     
422 6'/m'm'mF2/m(s)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(2)/m(2)    
423 6'/m'm'mF2'/m(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(z)'/m(z)'    
424 6'/m'm'mF2'22'(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(x)'2(2)2(z)'    
425 6'/m'm'mFm'm2'(ps) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(z)'m(2)2(x)'    
426 6'/m'm'mFm'm'2(ps) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(z)'m(x)'2(2)    
427 6'/m'm'mFm'm2'(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)2(z)'   
428 6'/m'm'mFm'mm'(p)  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)m(z)'    
429 6'/m'm'mF3   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)     
430 6'/m'm'mF3-   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3-(z)     
431 6'/m'm'mF32'  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)2(x)'     
432 6'/m'm'mF32    6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)2(1)    
433 6'/m'm'mF3m'  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)m(x)'     
434 6'/m'm'mF3m   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)m(1)    
435 6'/m'm'mF3-m'  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3-(z)m(x)'    
436 6'/m'm'mF3-m   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3-(z)m(1)    
437 6'/m'm'mF6'   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6(z)'     
438 6'/m'm'mF6-'   6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6-(z)'      
439 6'/m'm'mF6'/m'  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6(z)'/m(z)'    
440 6'/m'm'mF6'2'2  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6(z)'2(x)'2(1)    
441  6'/m'm'mF6'm'm  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6(z)'m(x)'m(1)    
442 6'/m'm'mF6-'m2'  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6-(z)'m(1)2(x)'   
443 6'/m'm'mF6-'m'2  6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F6-(z)'m(x)'2(1)     
 
444 6/mm'm'F1   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F1     
445 6/mm'm'F1-   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F1-     
446 6/mm'm'F2'(s)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(x)'     
447 6/mm'm'F2(p)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(z)     
448 6/mm'm'Fm'(s)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'     
449 6/mm'm'Fm(p)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(z)     
450 6/mm'm'F2'/m'(s)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(x)'/m(x)'    
451 6/mm'm'F2/m(p)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(z)/m(z)    
452 6/mm'm'F2'2'2(ssp)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(x)'2(2)'2(z)    
453 6/mm'm'Fmm'2'(ps)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(z)m(2)'2(x)'   
454 6/mm'm'Fm'm'2(p)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'2(z)   
455 6/mm'm'Fm'm'm(p)  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'m(z)   
456 6/mm'm'F3   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)      
457 6/mm'm'F3-   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3-(z)      
458 6/mm'm'F32'   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)2(x)'      
459 6/mm'm'F3m'  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)m(x)'      
460 6/mm'm'F3-m'  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3-(z)m(x)'     
461 6/mm'm'F6   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)      
462 6/mm'm'F6-   6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6-(z)         
463 6/mm'm'F6/m  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)/m(z)      
464 6/mm'm'F62'2'  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)2(x)'2(1)'     
465 6/mm'm'F6m'm'  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)m(x)'m(1)'     
466 6/mm'm'F6-m'2'  6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6-(z)m(x)'2(1)'     
   
467 6/m'm'm'F1   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F1     
468 6/m'm'm'F1-'   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F1-'     
469 6/m'm'm'F2(s)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(x)     
470 6/m'm'm'F2(p)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(z)     
471 6/m'm'm'Fm'(s)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(x)'     
472 6/m'm'm'Fm'(p)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(z)'     
473 6/m'm'm'F2/m(s)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(x)/m(x)'    
474 6/m'm'm'F2/m(p)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(z)/m(z)'    
475 6/m'm'm'F222(p)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(x)2(2)2(z)    
476 6/m'm'm'Fm'm'2(ps) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(z)'m(2)'2(x)    
477 6/m'm'm'Fm'm'2(p)  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'2(z)   
478 6/m'm'm'Fm'm'm'(p) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'m(z)'    
479 6/m'm'm'F3   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3(z)     
480 6/m'm'm'F3-'   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3-(z)'     
481 6/m'm'm'F32   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3(z)2(x)     
482 6/m'm'm'F3m  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3(z)m(x)'    
483 6/m'm'm'F3-'m'  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3-(z)'m(x)'    
484 6/m'm'm'F6   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6(z)      
485 6/m'm'm'F6-'   6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6-(z)'     
486 6/m'm'm'F6/m'  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6(z)/m(z)'    
487 6/m'm'm'F622  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6(z)2(x)2(1)    
488 6/m'm'm'F6m'm'  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6(z)m(x)'m(1)'    
489  6/m'm'm'F6-'m'2  6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F6-(z)'m(x)'2(1)    
  
490 m'3-'F1   m(z)'3-(xyz)'F1       
491 m'3-'F1-'   m(z)'3-(xyz)'F1-'       
492 m'3-'F2   m(z)'3-(xyz)'F2(z)       
493 m'3-'Fm'   m(z)'3-(xyz)'Fm(z)'      
494 m'3-'F2/m'   m(z)'3-(xyz)'F2(z)/m(z)'     
495 m'3-'F222   m(z)'3-(xyz)'F2(x)2(y)2(z)     
496 m'3-'Fm'm'2   m(z)'3-(xyz)'Fm(x)'m(y)'2(z)      
497 m'3-'Fm'm'm'  m(z)'3-(xyz)'Fm(x)'m(y)'m(z)'     
498 m'3-'F3   m(z)'3-(xyz)'F3(xyz)      
499 m'3-'F3-'   m(z)'3-(xyz)'F3-(xyz)'      
500  m'3-'F23   m(z)'3-(xyz)'F2(z)3(xyz)       
 
501 4'32'F1   4(z)'3(xyz)2(xy)'F1      
502 4'32'F2(p)   4(z)'3(xyz)2(xy)'F2(z)     
503 4'32'F2'(s)   4(z)'3(xyz)2(xy)'F2(xy)'     
504 4'32'F222(pp)   4(z)'3(xyz)2(xy)'F2(x)2(y)2(z)    
505 4'32'F22'2'(ps)  4(z)'3(xyz)2(xy)'F2(z)2(xy)'2(x-y)'    
506 4'32'F4'   4(z)'3(xyz)2(xy)'F4(z)'     
507 4'32'F4'22'   4(z)'3(xyz)2(xy)'F4(z)'2(x)2(xy)'    
508 4'32'F3   4(z)'3(xyz)2(xy)'F3(xyz)         
509 4'32'F32'   4(z)'3(xyz)2(xy)'F3(xyz)2(x-y)'    
510 4'32'F23   4(z)'3(xyz)2(xy)'F2(z)3(xyz)     
  
511 4-'3m'F1   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F1       
512 4-'3m'F2(p)   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F2(z)      
513 4-'3m'Fm'(s)   4-(z)'3(xyz)m(xy)'Fm(xy)'     
514 4-'3m'F222(pp)  4-(z)'3(xyz)m(xy)'F2(x)2(y)2(z)    
515 4-'3m'Fm'm'2(ss)  4-(z)'3(xyz)m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)    
516 4-'3m'F4-'   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F4-(z)'     
517 4-'3m'F4-'2m'  4-(z)'3(xyz)m(xy)'F4-(z)'2(x)m(xy)'    
518 4-'3m'F3   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F3(xyz)     
519 4-'3m'F3m'   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F3(xyz)m(x-y)'     
520  4-'3m'F23   4-(z)'3(xyz)m(xy)'F2(z)3(xyz)    
 
521 m'3-'mF1   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F1      
522 m'3-'mF1-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F1-'      
523 m'3-'mF2(p)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)     
524 m'3-'mF2'(s)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(xy)'     
525 m'3-'mFm'(p)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(z)'     
526 m'3-'mFm(s)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(xy)      
527 m'3-'mF2/m'(p)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)/m(z)'     
528 m'3-'mF2'/m(s)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(xy)'/m(xy)     
529 m'3-'mF222(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(x)2(y)2(z)     
530 m'3-'mF222(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)2(xy)'2(x-y)'    
531 m'3-'mFm'm'2(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)    
532 m'3-'mFmm2(ss)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)    
533 m'3-'mFmm'2'(sp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(xy)m(z)'2(x-y)'    
534  m'3-'mFm'm'm'(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(x)'m(y)'m(z)'    
535 m'3-'mFm'mm(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(z)'m(xy)m(x-y)   
536 m'3-'mF4'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'     
537  m'3-'mF4-   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4-(z)     
538 m'3-'mF4'/m'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'/m(z)'    
539 m'3-'mF4'22'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'2(x)2(xy)'    
540 m'3-'mF4'm'm  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'m(x)'m(xy)     
541 m'3-'mF4-2m(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4-(z)2(x)m(xy)    
542 m'3-'mF4-2'm'(sp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4-(z)2(xy)'m(x)'   
543 m'3-'mF4'/m'm'm  m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)   
544 m'3-'mF3   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F3(xyz)      
545 m'3-'mF3-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F3-(xyz)'     
546 m'3-'mF32'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F3(xyz)2(x-y)'    
547 m'3-'mF3m   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F3(xyz)m(x-y)    
548 m'3-'mF3-'m   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F3-(xyz)'m(x-y)    
549 m'3-'mF23   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)3(xyz)     
550 m'3-'mFm'3-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(z)'3-(xyz)'     
551 m'3-'mF4'32'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4(z)'3(xyz)2(xy)'    
552  m'3-'mF4-3m   m(z)'3-(xyz)'m(xy)F4-(z)3(xyz)m(xy)   
 
553 m3-m'F1   m(z)3-(xyz)m(xy)'F1       
554 m3-m'F1-   m(z)3-(xyz)m(xy)'F1-     
555 m3-m'F2(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)     
556 m3-m'F2'(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(xy)'     
557 m3-m'Fm(p)   m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(z)     
558 m3-m'Fm'(s)   m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'      
559 m3-m'F2/m(p)  m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)/m(z)     
560 m3-m'F2'/m(s)  m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(xy)'/m(xy)'    
561 m3-m'F222(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(x)2(y)2(z)        
562 m3-m'F22'2'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)2(xy)'2(x-y)'    
563 m3-m'Fmm2(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(x)m(y)2(z)    
564 m3-m'Fm'm'2(ss)  m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)    
565 m3-m'Fm'm2'(sp)  m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'m(z)2(x-y)'    
566  m3-m'Fmmm(pp)  m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(x)m(y)m(z)    
567 m3-m'Fmm'm'(ps)  m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(z)m(xy)'m(x-y)'   
568 m3-m'F4'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'     
569 m3-m'F4-'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4-(z)'      
570 m3-m'F4'/m   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'/m(z)   
571 m3-m'F4'22'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'2(x)2(xy)'    
572 m3-m'F4'mm'  m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'m(x)m(xy)'     
573 m3-m'F4-'2m'  m(z)3-(xyz)m(xy)'F4-(z)'2(x)m(xy)'    
574 m3-m'F4-'2'm   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4-(z)'2(xy)'m(x )    
575 m3-m'F4'/mmm'  m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'/m(z)m(x)m(xy)'   
576 m3-m'F3   m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz)       
577 m3-m'F3-   m(z)3-(xyz)m(xy)'F3-(xyz)     
578 m3-m'F32'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz)2(x-y)'    
579 m3-m'F3m'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz)m(x-y)'    
580 m3-m'F3-m'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F3-(xyz)m(x-y)'      
581 m3-m'F23   m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)3(xyz)     
582 m3-m'Fm3-   m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(z)3-(xyz)     
583 m3-m'F4'32'   m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'3(xyz)2(xy)'    
584  m3-m'F4-'3m'  m(z)3-(xyz)m(xy)'F4-(z)'3(xyz)m(xy)'   
 
585 m'3-'m'F1   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F1    
586 m'3-'m'F1-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F1-'     
587 m'3-'m'F2(p)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(z)     
588 m'3-'m'F2(s)   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(xy)       
589 m'3-'m'Fm'(p)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(z)'     
590 m'3-'m'Fm'(s)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(xy)'     
591 m'3-'m'F2/m'(p)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(z)/m(z)'     
592 m'3-'m'F2/m'(s)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(xy)/m(xy)'     
593 m'3-'m'F222(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(x)2(y)2(z)    
594 m'3-'m'F222(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(z)2(xy)2(x-y)    
595 m'3-'m'Fm'm'2(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)   
596 m'3-'m'Fm'm'2(ss)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)    
597 m'3-'m'Fm'm'2(sp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(xy)'m(z)'2(x-y)    
598  m'3-'m'Fm'm'm'(pp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'m(z)'   
599 m'3-'m'Fm'm'm'(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(z)'m(xy)'m(x-y)'   
600 m'3-'m'F4   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)       
601 m'3-'m'F4-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4-(z)'     
602 m'3-'m'F4/m'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)/m(z)'     
603 m'3-'m'F422   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)2(x)2(xy)    
604 m'3-'m'F4m'm'  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)m(x)'m(xy)'    
605 m'3-'m'F4-'2m'(ps)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4-(z)'2(x)m(xy)'    
606 m'3-'m'F4-'2m'(sp)  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4-(z)'2(xy)m(x)'    
607 m'3-'m'F4/m'm'm'  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'  
608 m'3-'m'F3   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F3(xyz)     
609 m'3-'m'F3-'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F3-(xyz)'    
610 m'3-'m'F32   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F3(xyz)2(x-y)    
611 m'3-'m'F3m'   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F3(xyz)m(x-y)'    
612 m'3-'m'F3-'m'  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F3-(xyz)'m(x-y)'    
613 m'3-'m'F23   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(z)3(xyz)     
614 m'3-'m'Fm'3-'  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(z)'3-(xyz)'    
615 m'3-'m'F432   m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z)3(xyz)2(xy)   
616  m'3-'m'F4-'3m'  m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4-(z)'3(xyz)m(xy)'      
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
6 2'/mF1-' 2(z)'/m(z)F1-'
    
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
7 2'/mFm 2(z)'/m(z)Fm(z)
    
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
8 2/m'F1 2(z)/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
9 2/m'F2 2(z)/m(z)'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
10 2/m'F1-' 2(z)/m(z)'F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
11 2/m'Fm' 2(z)/m(z)'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
12 2'/m'F1 2(z)'/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
13 2'/m'F2' 2(z)'/m(z)'F2(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
23 m'm'2F1 m(x)'m(y)'2(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
24 m'm'2F2 m(x)'m(y)'2(z)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
25 m'm'2Fm' m(x)'m(y)'2(z)Fm(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
26 m'mmF1 m(x)'m(y)m(z)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
27 m'mmF1-' m(x)'m(y)m(z)F1-' 
                         
                         
                       
                     
                         
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
28 m'mmF2 m(x)'m(y)m(z)F2(x)
                         
                         
                       
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                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
29 m'mmF2' m(x)'m(y)m(z)F2(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
30 m'mmFm' m(x)'m(y)m(z)Fm(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
66 4/m'F1 4(z)/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
67 4/m'F1-' 4(z)/m(z)'F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
68 4/m'F2 4(z)/m(z)'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
69 4/m'Fm' 4(z)/m(z)'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
70 4/m'F2/m' 4(z)/m(z)'F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
71 4/m'F4 4(z)/m(z)'F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
72 4/m'F4-' 4(z)/m(z)'F4-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
73 4'/m'F1 4(z)'/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
100 4m'm'F2 4(z)m(x)'m(xy)'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
101 4m'm'Fm' 4(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
102 4m'm'Fm'm'2 4(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
103 4m'm'F4 4(z)m(x)'m(xy)'F4(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
104 4-'2'mF1 4-(z)'2(x)'m(xy)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
105 4-'2'mF2'(s ) 4-(z)'2(x)'m(xy)F2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
106 4-'2'mF2(p ) 4-(z)'2(x)'m(xy)F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
107 4-'2'mFm 4-(z)'2(x)'m(xy)Fm(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
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               
125 4/m'mmF1 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F1
                         
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                         
                       
                     
                   
                 
               
126 4/m'mmF1-' 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
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                         
                       
                     
                   
                 
               
127 4/m'mmF2'(s ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)' 
                         
                         
                       
                     
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                 
               
128 4/m'mmF2(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(z) 
                         
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                       
                     
                   
                 
               
129 4/m'mmFm(s ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)
                         
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               
130 4/m'mmFm'(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(z)'
                         
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                       
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                   
                 
               
131 4/m'mmF2'/m(s ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)'/m(x)
                         
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                     
                         
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                     
                   
                 
               
132 4/m'mmF2/m'(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
133 4/m'mmF2'2'2(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F2(x)'2(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
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134 4/m'mmFmm'2'(sp ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(y)m(z)'2(x)'
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135 4/m'mmFmm2(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)m(y)2(z) 
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136 4/m'mmFmmm'(p ) 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)Fm(x)m(y)m(z)'
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137 4/m'mmF4 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z) 
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138 4/m'mmF4-' 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4-(z)'
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139 4/m'mmF4/m' 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)/m(z)'
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140 4/m'mmF42'2' 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)2(x)'2(xy)'
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141 4/m'mmF4mm 4(z)/m(z)'m(x)m(xy)F4(z)m(x)m(xy)
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
151 4'/mm'mF2'/m'(s ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(x)'/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
152 4'/mm'mF2/m(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
153 4'/mm'mF2/m(s ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(xy)/m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
154 4'/mm'mF2'2'2(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(x)'2(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
155 4'/mm'mF222(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F2(xy)2(x-y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
156 4'/mm'mFmm'2'(ps ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(z)m(x)'2(y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                         
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
157 4'/mm'mFm'm'2(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
158 4'/mm'mFmm2(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
159 4'/mm'mFmm2(sp ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(z)2(x-y)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
160 4'/mm'mFm'm'm(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
161 4'/mm'mFmmm(p ) 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
162 4'/mm'mF4' 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
163 4'/mm'mF4-' 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
164 4'/mm'mF4'/m 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
165 4'/mm'mF4'2'2 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'2(x)'2(xy)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
166 4'/mm'mF4'm'm 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4(z)'m(x)'m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
167 4'/mm'mF4-'2'm 4(z)'/m(z)m(x)'m(xy)F4-(z)'2(x)'m(xy)
                         
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                       
                     
                   
                 
               
176 4'/m'm'mFm(s ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy) 
   
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
177 4'/m'm'mF2/m'(s ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(x)/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
178 4'/m'm'mF2/m'(p ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
179 4'/m'm'mF2'/m(s ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(xy)'/m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
180 4'/m'm'mF222(p ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
181 4'/m'm'mF2'2'2(p ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)F2(xy)'2(x-y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
182 4'/m'm'mFm'm'2(ps ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(z)'m(x)'2(y)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
183 4'/m'm'mFm'm'2(p ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
184 4'/m'm'mFmm2(ssp ) 4(z)'/m(z)'m(x)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)
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               
201 4/mm'm'F2'/m'(s ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(x)'/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
202 4/mm'm'F2/m(p ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
203 4/mm'm'F2'2'2(p ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F2(x)'2(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
204 4/mm'm'Fmm'2'(ps ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(z)m(x)'2(y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
205 4/mm'm'Fm'm'2(p ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
206 4/mm'm'Fm'm'm(p ) 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
207 4/mm'm'F4 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
208 4/mm'm'F4- 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
209 4/mm'm'F4/m 4(z)/m(z)m(x)'m(xy)'F4(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
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218 4/m'm'm'Fm'(p ) 4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(z)'
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                 
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                         
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               
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                         
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221 4/m'm'm'F222(p ) 4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
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                         
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                     
                   
                 
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222 4/m'm'm'Fm'm'2(ps ) 4(z)/m(z)'m(x)'m(xy)'Fm(z)'m(x)'2(y)
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                       
                     
                         
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                     
                   
                 
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                         
                         
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               
245 3-'mF3 3-(z)'m(x)F3(z)
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                 
               
246 3-'mF3-' 3-(z)'m(x)F3-(z)'
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247 3-'mF32' 3-(z)'m(x)F3(z)2(x)'
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248 3-'mF3m 3-(z)'m(x)F3(z)m(x)
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249 3-'m'F1 3-(z)'m(x)'F1
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                     
                   
                 
               
278 6'/mF3 6(z)'/m(z)F3(z)
                         
                           
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
279 6'/mF3-' 6(z)'/m(z)F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
280 6'/mF6' 6(z)'/m(z)F6(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
281 6'/mF6- 6(z)'/m(z)F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
282 6/m'F1 6(z)/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
283 6/m'F1-' 6(z)/m(z)'F1-'
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
284 6/m'F2 6(z)/m(z)'F2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
285 6/m'Fm' 6(z)/m(z)'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
286 6/m'F2/m' 6(z)/m(z)'F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
287 6/m'F3 6(z)/m(z)'F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
288 6/m'F3-' 6(z)/m(z)'F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
289 6/m'F6 6(z)/m(z)'F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
290 6/m'F6-' 6(z)/m(z)'F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
291 6'/m'F1 6(z)'/m(z)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
292 6'/m'F1- 6(z)'/m(z)'F1-
 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
293 6'/m'F2' 6(z)'/m(z)'F2(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
294 6'/m'Fm' 6(z)'/m(z)'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
295 6'/m'F2'/m' 6(z)'/m(z)'F2(z)'/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
296 6'/m'F3 6(z)'/m(z)'F3(z) 
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
297 6'/m'F3- 6(z)'/m(z)'F3-(z)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
298 6'/m'F6' 6(z)'/m(z)'F6(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
299 6'/m'F6-' 6(z)'/m(z)'F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
300 6'2'2F1 6(z)'2(x)'2(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
301 6'2'2F2'(s ) 6(z)'2(x)'2(1)F2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
302 6'2'2F2(s ) 6(z)'2(x)'2(1)F2(2)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
303 6'2'2F2'(p ) 6(z)'2(x)'2(1)F2(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
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330 6m'm'F3m' 6(z)m(x)'m(1)'F3(z)m(x)'
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                         
                       
                     
                   
                 
               
338 6-'m'2F32 6-(z)'m(x)'2(1)F3(z)2(1)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
339 6-'m'2F3m' 6-(z)'m(x)'2(1)F3(z)m(x)'
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
340 6-'m'2F6-' 6-(z)'m(x)'2(1)F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
341 6-'m2'F1 6-(z)'m(x)2(1)'F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
342 6-'m2'F2' 6-(z)'m(x)2(1)'F2(2)'
                         
                         
                       
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
343 6-'m2'Fm(s ) 6-(z)'m(x)2(1)'Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
344 6-'m2'Fm'(p ) 6-(z)'m(x)2(1)'Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
345 6-'m2'Fm'm2'(ps ) 6-(z)'m(x)2(1)'Fm(z)'m(x)2(2)'
                         
                         
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                       
                     
                         
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346 6-'m2'F3 6-(z)'m(x)2(1)'F3(z)
                         
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                         
                       
                     
                   
                 
               
355 6-m'2'F3 6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
356 6-m'2'F32' 6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)2(1)'
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
357 6-m'2'F3m' 6-(z)m(x)'2(1)'F3(z)m(x)'
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
358 6-m'2'F6- 6-(z)m(x)'2(1)'F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
359 6/m'mmF1 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
360 6/m'mmF1-' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
361 6/m'mmF2'(s ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
362 6/m'mmF2(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
363 6/m'mmFm(s ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
364 6/m'mmFm'(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
365 6/m'mmF2'/m(s ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'/m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
366 6/m'mmF2/m'(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
367 6/m'mmF2'2'2(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F2(x)'2(2)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
368 6/m'mmFm'm2'(ps ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(z)'m(2)2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
369 6/m'mmFmm2(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)m(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
370 6/m'mmFmmm'(p ) 6(z)/m(z)'m(x)m(1)Fm(x)m(2)m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
371 6/m'mmF3 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
372 6/m'mmF3-' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
373 6/m'mmF32' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
374 6/m'mmF3m 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3(z)m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
375 6/m'mmF3-'m 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F3-(z)'m(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
376 6/m'mmF6 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
377 6/m'mmF6-' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
378 6/m'mmF6/m' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
379 6/m'mmF62'2' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)2(x)'2(1)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
380 6/m'mmF6mm 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6(z)m(x)m(1)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
381 6/m'mmF6-'m2' 6(z)/m(z)'m(x)m(1)F6-(z)'m(x)2(1)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
382 6'/mm'mF1 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
383 6'/mm'mF1-' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F1-'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
384 6'/mm'mF2(s ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
385 6'/mm'mF2'(s ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(2)'
                         
                         
                         
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
386 6'/mm'mF2'(p ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F2(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
387 6'/mm'mFm'(s ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
388 6'/mm'mFm(s ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(2)
                         
                         
                       
                     
                           
                       
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               
397 6'/mm'mFm'mm(p ) 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)m(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
398 6'/mm'mF3 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
399 6'/mm'mF3-' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
400 6'/mm'mF32 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
401 6'/mm'mF32' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)2(1)'
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
402 6'/mm'mF3m' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
403 6'/mm'mF3m 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3(z)m(1)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
404 6'/mm'mF3-'m' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
405 6'/mm'mF3-'m 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F3-(z)'m(1)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
406 6'/mm'mF6' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)' 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
407 6'/mm'mF6- 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
408 6'/mm'mF6'/m 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
409 6'/mm'mF6'22' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'2(x)2(1)'
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
410 6'/mm'mF6'm'm 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6(z)'m(x)'m(1)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
411 6'/mm'mF6-m2 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)m(1)2(x)
                         
                         
                       
                       
                         
                       
                       
                         
                       
                     
                   
                 
               
412 6'/mm'mF6-m'2' 6(z)'/m(z)m(x)'m(1)F6-(z)m(x)'2(1)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
413 6'/m'm'mF1 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F1
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
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                       
                 
               
423 6'/m'm'mF2'/m(p ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(z)'/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
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                 
               
424 6'/m'm'mF2'22'(p ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F2(x)'2(2)2(z)'
                         
                         
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                     
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                     
                   
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425 6'/m'm'mFm'm2'(ps ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(z)'m(2)2(x)'
                         
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               
426 6'/m'm'mFm'm'2(ps ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(z)'m(x)'2(2) 
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427 6'/m'm'mFm'm2'(p ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)2(z)'
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428 6'/m'm'mFm'mm'(p ) 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)Fm(x)'m(2)m(z)'
                         
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                 
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429 6'/m'm'mF3 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3(z)
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                     
                   
                 
               
430 6'/m'm'mF3- 6(z)'/m(z)'m(x)'m(1)F3-(z)
                          
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
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                         
                       
                     
                   
                 
               
448 6/mm'm'Fm'(s ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
449 6/mm'm'Fm(p ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
450 6/mm'm'F2'/m'(s ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(x)'/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
451 6/mm'm'F2/m(p ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
452 6/mm'm'F2'2'2(ssp ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F2(x)'2(2)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                      
                         
                       
                     
                   
                 
               
453 6/mm'm'Fmm'2'(ps ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(z)m(2)'2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
454 6/mm'm'Fm'm'2(p ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
455 6/mm'm'Fm'm'm(p ) 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
456 6/mm'm'F3 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
457 6/mm'm'F3- 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
458 6/mm'm'F32' 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)2(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
459 6/mm'm'F3m' 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3(z)m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
460 6/mm'm'F3-m' 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F3-(z)m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
461 6/mm'm'F6 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
462 6/mm'm'F6- 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6-(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
463 6/mm'm'F6/m 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
464 6/mm'm'F62'2' 6(z)/m(z)m(x)'m(1)'F6(z)2(x)'2(1)'
                         
                         
                       
                     
                         
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               
473 6/m'm'm'F2/m(s ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(x)/m(x)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
474 6/m'm'm'F2/m(p ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
475 6/m'm'm'F222(p ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F2(x)2(2)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
476 6/m'm'm'Fm'm'2(ps ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(z)'m(2)'2(x)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
477 6/m'm'm'Fm'm'2(p ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
478 6/m'm'm'Fm'm'm'(p ) 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'Fm(x)'m(2)'m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
479 6/m'm'm'F3 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3(z)
                         
                         
                       
                     
                          
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
480 6/m'm'm'F3-' 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3-(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
481 6/m'm'm'F32 6(z)/m(z)'m(x)'m(1)'F3(z)2(x)
                         
                         
                       
                     
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               
524 m'3-'mF2'(s ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
525 m'3-'mFm'(p ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
526 m'3-'mFm(s ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(xy) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
527 m'3-'mF2/m'(p ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)/m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
528 m'3-'mF2'/m(s ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(xy)'/m(xy)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
529 m'3-'mF222(pp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
530 m'3-'mF222(ps ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)F2(z)2(xy)'2(x-y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
531 m'3-'mFm'm'2(pp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
532 m'3-'mFmm2(ss ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)Fm(xy)m(x-y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
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                 
               
558 m3-m'Fm'(s ) m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
559 m3-m'F2/m(p ) m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)/m(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
560 m3-m'F2'/m(s ) m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(xy)'/m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
561 m3-m'F222(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
562 m3-m'F22'2'(ps ) m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)2(xy)'2(x-y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
563 m3-m'Fmm2(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(x)m(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
564 m3-m'Fm'm'2(ss ) m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
565 m3-m'Fm'm2'(sp ) m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(xy)'m(z)2(x-y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
566 m3-m'Fmmm(pp ) m(z)3-(xyz)m(xy)'Fm(x)m(y)m(z)
                         
                         
                       
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                     
                   
                 
                
575 m3-m'F4'/mmm' m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'/m(z)m(x)m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
                
576 m3-m'F3 m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
577 m3-m'F3- m(z)3-(xyz)m(xy)'F3-(xyz)
                         
                         
                       
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                       
                     
                   
                 
               
578 m3-m'F32' m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz)2(x-y)'
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                       
                     
                   
                 
               
579 m3-m'F3m' m(z)3-(xyz)m(xy)'F3(xyz)m(x-y)'
                         
                         
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                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
580 m3-m'F3-m' m(z)3-(xyz)m(xy)'F3-(xyz)m(x-y)'
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                     
                         
                       
                     
                   
                 
               
581 m3-m'F23 m(z)3-(xyz)m(xy)'F2(z)3(xyz)
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583 m3-m'F4'32' m(z)3-(xyz)m(xy)'F4(z)'3(xyz)2(xy)'
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                     
                   
                 
               

592 m'3-'m'F2/m'(s ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(xy)/m(xy)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

593 m'3-'m'F222(pp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(x)2(y)2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

594 m'3-'m'F222(ps ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F2(z)2(xy)2(x-y)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

595 m'3-'m'Fm'm'2(pp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

596 m'3-'m'Fm'm'2(ss ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(xy)'m(x-y)'2(z)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

597 m'3-'m'Fm'm'2(sp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(xy)'m(z)'2(x-y)
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

598 m'3-'m'Fm'm'm'(pp ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(x)'m(y)'m(z)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

599 m'3-'m'Fm'm'm'(ps ) m(z)'3-(xyz)'m(xy)'Fm(z)'m(xy)'m(x-y)'
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
               

600 m'3-'m'F4 m(z)'3-(xyz)'m(xy)'F4(z) 
                         
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                         
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                         
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                     
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                   
                 
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                         
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                     
                         
                       
                     
                         
                       
                     
                   
                 
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